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Fredrik Pacius' manskvartetter blevo endast tilI en ringa del tryckta under 
tonsättarens Iivstid. Under det första decenniet av hans vistelse i Helsingfors 
efter överfIyttningen tilI Finland 1835, den tidsperiod under vilken hans 
kompositoriska verksamhet inom denna form var rikast, trycktes ingen enda 
manskvartett. 
De flesta manskvartetter, som senare utgivits, ingå i oIika samIingar: M.M:s 
pubIikationer, »Studentsången>, m. fI. Ett par mindre häften med sånger 
endast av Pacius ha utkommit. Doktor Th. Tigerstedt, en av tonsättarens 
vänner, utgav 1895 fyra körer under rubrik »QVARTETTER FÖR MANS-
R ÖSTER». Utgivaren anmälde i företalet, att det varit hans avsikt att i en 
samIing offentIiggöra alla de kvartetter av Pacius som under mästarens egen 
ledning sjungits av föregående tiders studentgenerationer och finnas bevarade 
i äldre »sångböcken>. Dr Tigerstedts utgivningsarbete blev emelIertid icke 
fortsatt. 
Den nu föreIiggande fulIständiga upplagan av Fredrik Pacius' manskvar-
tetter grundar sig i första hand på de av dr Tigerstedt nämnda äldre sång-
böckerna: 1) »SANGSTYCKEN FÖR FYRA STÄMMOR» 1837-1842, 
2) »SKJUTSHÄSTEN» 1839-1847 båda skrivna av sedermera fältprosten 
Clas Collan samt en »SANGBOK» utan någon bestämd datering skriven av 
dr Th. Tigerstedt. En viktig kälIa är Iikaledes en »SamI. af Sånger 
för Handtverkarnas sångförening i Helsingfors». Enär pubIikationen i 
främsta rummet har karaktären av kälIskrift, ha texterna intagits endast på 
originalspråket. Vid utgivningen ha handskrifterna jämförts och de tryckta 
kälIorna rådfrågats. Benäget tilIstånd att använda de tryckta källorna har 
erhållits av K. G. Fazers förlag, tilI viIket de på K. G. Holms förlag tryckta 
musikaIierna övergått. 
Endast några få manskvartetter föreIigga i manuskript av tonsättarens 
egen hand. ldentifieringarna och dateringarna grunda sig huvudsakIi-
gast på de nämnda kälIorna. Jag måste därför reservera:mig för eventuella 
misstag. En vi ss vacklan i dateringarna är rådande. De daterade tonsätt-
ningarna ha ordnats kronologiskt. Därpå följa de odaterade, av vilka flera 
hänföra sig tilI den tidigare perioden, ehuru jag icke velat datera dem en-
bart på grund av kompositoriska stildrag. Efter originalkompositionerna 
följa arrangemangen: folkvisorna, Bellmanssångerna samt andra arrange-
mango 
Textförfattarna äro endast sällan angivna i äldre handskrivna sångböcker; 
i många fall äro icke heller komponisterna angivna. Identifieringen har mött 
stora svårigheter. Försöken ha i många fall blivit resuItatlösa. De fIesta 
oidentifierade texter äro bland de tyska kvartetterna. 
Pacius' manskörer ha uppsökts i olika publikationer, förtecknats och ana: 
Iyserats a,v fiI. mag. John Rosas i en av honom utförd undersökning. Hans 
förteckning har jag kunnat tiIIgodogöra mig vid utgivningsarbetet, som häri-
genom väsentIigen underlättats. Vid korrekturläsningen har jag haft värde-
fullt bistånd av tonsättaren Alfred Anderssen, som genom tidigare utgiv-
ningsarbeten blivit väl fört~ogen med Pacius' verk. 
Då utgivandet av Fredrik Pacius' manskvartetter möjIiggjorts genom en-
skild handräckning, är det med den största tiIIfredsställelse och tacksamhet 
jag gått att förverkliga den länge närda planen. Att samlingen kan utgivas 
just nu, så nära efter hundraårsminnet av Pacius' överflyttning tili Finland 
och omedelbart inför Akademiska sångföreningens sekularfest, är ägnat att 
glädja alla vänner av den fosterländska tonkonst, Pacius väckte och utveck-
lade. Samlandet av studentsångarna tili en organisatorisk enhet var hans 
verk. För studentsången i Helsingfors skrev han de flesta av sina ömsom 
skämtsamma ömsom allvarIiga manskvartetter: en sällsynt rik och gedigen 
musikproduktion. Många av dessa stycken äga alltjämt en frisk och varm 
klangfärg trots den snart sekellånga sömnen mellan gulnade blad. 
Fredrik Pacius' manskvartetter bära vittnesbörd om en målmedveten, in-
tensiv tonsättargärning. De väcka stämningar, som Iivat gångna generatio-
ner tili fosterländsk hänförelse. Deras utgivande innebär en hyllningsgärd åt 
minnet av den sanne konstnär, som hitkommen som främling för hundra år 
sedan ställde sig själv och sin konst i det fosterländska arbetets tjänst och 
som jämte Runeberg skapade Finlands nationalsång. 
Abo i november 1937. 
Otto Andersson. 
1. Vårt land. 
(J. L. Runeberg.) 
1848. 
espress. ~ 
~7fClj ~ ~ 
1. Värt Iand, värt Iand, värt fo - ster-Iand! Ljud högt, 0 dy - ra ord! Ej 
, ' f~_dim. " f~~~~~ U*fn: tJ 
Iyfts en höjd mot himlens rand, Ej sänks en daI, ej sköljs en strand, Mer 
äI - skad än vär bygd i nord, Än vä - ra fä - ders jord. 
i. ~ 
tl-= 
Mer äl - skad än vär bygd, Än vä - ra fä - ders jord. 
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2. Suomis sång. 




~ ft1: --======i!Mt= 
skal - - lar Mel-Ian Wäi - nös ru - no - hal - - - lar; 
p :. ---~ 
Det är S.uo - - - - - ruis sång, 
-=== f 
II 
> > > > 




p -=~r ~ p ~ ~Jau=;J~~4~~ ~ Hör de hö - ga fu - ror su - - - - Isa, ströruruar 
de hö - ga fu - ror su - - - sa, 
r" ~ ['1 ~ 
-----,; . i 
J 
p 
piu lento e espressivo > > lento 
I ==- -=== f J J I U dim. J 
'Ö tt~1t Irn~ 




3. Björneborgarnas marsch. 
(J. L. Runeberg.) 
Sö - ner På Nar -vas hed, på Po - lens sand, på 
Bort, bort En storm är lös, det Ijun - gar eld och 
AI - drig Av vål - dets makt ur 0 - för - blöd-da 






'1 ~ pJU~LLIUi ~-~-~-S=-P=PP=i-==F=:E- S:~~======:i 
Leip-zigs slät-ter, Lilt-zens kul - lar; Än har Fin-Iands kraft ej dött, 
fält - ka - no - nens ås - ka rul - lar; Fram-åt, fram - åt led vid ledl 
ba - tai - jo - ners ar - mar ryc - kas; AI - drig Iju - da skall det ord, 
svi - ka, bö - jas och för - tryc - kas. Fal - la, skö - na kri - gar-Iott, 






kan med o-väns blod ett fält här fär - gas röttl 
tapp-re män se tapp-re fä - ders an - dar ned. 
Fin-Iands folk förrått sin fri - a bygd i nord. 
vår, sen för en se -ger än vi käm - pa fått! 
Äd - las - te mål Oss 
Va - pen i hand Och 
1~~lt(-tfr1 ~ F ~ :111: r ta· r fJ 
rlll'~ä~ ~r·~· ~~~~i~~isq~~~'~~;!~~~*f-4~i~'··~;~~ l· ~ 
vin - - - - - kar på vår ba-na, Skarptärvårtstål, Och blö - - da är vår va - na. 
käckt vår 0 - vän nä - ra! Dö för vårt land Är le - - va för vår ä - ra. 
vin - kar på vår ba - - na; 
käckt vår 0 - vän nä - - ra! 
:;!ffi ~R~_ 
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Al - la, al - la käckt framåt! Här är vår se - kel gam-la fri - hets sköna stråt. I R~stlös . fram från strid till strid, Ty nu. är stunden vår och nu är skördens tid. 
~~~~~W/U{H~'~! m 
r 
se - ger-säll, sli - ten avstri - der 
~ vitt-ne bär ~ här - ligt om mod och 
l~~~~====-~· 
Lys högt, du se - - ger - säl - la fa - na, Sli-ten av strider sen en 
Oles - - - - na - de le - - der vi tt-ne bä - ra Härligt om mod och bragder, 
sen en forntids dar. Fram, fram, vårt äd - - la, 
om vårt lands fÖrsvar. Fram, fram, vårt äd - - la, 
här - ja - de standar! Än 
trot-si - ga standar! Om-
grånad forntids dar. Fram, fram vårt äd -la 
om vårt landsförsvar. 
= I 
finns en flik med Finlands gamla fär - ger kvarl 
kring dig än din trog - na fin-ska vakt du har. 
* :11 
4. Studentsång. 




rmtrt~_ {I i Wl P:ti ttM 
1. l(ring Sai-mens och La - do - gas 
, 2. Vems sin - ne ej gri - pes av 
3. Men värm-de i - gen för vår 
fjärdar och skär Vi vux - it som brö - der tiIl-
un-der-bar makt Vid min - net av hem-Ian-dets 
fä - der-ne-bygd, Dess sång och dess språk och dess 
r r 1''' 1 r"I 
... ......... l' 
~:=t~ ~1~-ltittli ~ 00t M 
sam - - man, Och å - ter från hemtjällen sam-las vi här, Och häl -se var-an - dra med 
sjö - - - ar, När so-Ien om-strålar i morgonensprakt, Dessfjärdar och lun-dar och 
se - - - der, Att sö - ka för- kov-ran i kunskap och dygd, Att vin -na för-tjänster och 
:-J. trä LUij 
~..l. J ~ ~~~~J1 ~ ~ ~_ gg {ff-l=s=S=5=!=-F~q-f1itl~? 
gam - man, Och sjun-ga en sång för vårt' här-Ii - ga land, Och fi - ra en fest för de 
ö - - ar: En spe - gel är y - tan så lugn och så klar, Men jär-net det Iig - ger i 
he - - der, När lun-dar-na gul-na och somma-ren flytt, Vid vis-he-tens käl-Ia vi 
~~
~{J1_~ ~ d:l~~{1 ~~r= 135ES-L~_~~3-L Ws=r;c ~~r;=tI 
tro-fas-ta band, Som knyta som brö-der oss samman, som knyta som brö-der oss samman. 
tro-get för-var, På bottnet av hemlandets sjö - ar, på bottnet av hemlandets sjö - ar. 
samlas på nytt, Och häl-se var- an-dra med gamman, och häl-se var-an-dra med gamman. 
. I . ~i=~:~{f1?:tJ 
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5. A la Melancol·ie. 
1837· 
Adagio. 
VI! ~. te I'l W 
pp 




gueur! Mal-heu - reux, qui des lar - - - - mes ig - no - re la dou-
l~~~~~~ ~~-~ ~ 1=== 1--1 
.f dimin. P 
dimin. 
j-·~mc~ 
et me - con-nait 
<;eur, et me - con - - nait les char - - - - mes de ta 
-J ~ - -~ ~.~.I'd ~ r 
i 'J=~=. ~ =s r=W 
et me - con-nait dimin. 
,ö~~~~.I'~ 
'-""" ten - - - - dre dou - leur, et me - con-nait, et me - con - nait les 
___ r' 1 i' ~ ~ I~ 
. ... . 
. -r i===1 
p 
7 
char - - - mes de ta ten - - - dre dou - - - - leurl leurl 







Die Iin - den Liif - - - - - te sind er -
p 
Die Iin - den Liif - - te sind erwacht, sie säu - - - seln und 
-1-
-1 
wa~ ~' 'ä~'cl~ u~: =-±:r~g u~a~~ 
f -== -t ~ WcZt-6kr== -- ~-~ ~ 
we - ben Tag und Nacht, sie säuseln und weben Tag und Nacht, sie schaffen an al - len 
schaffen an al -len, 
f~~~~~~~~~gg~~~ 
p . 
sle schaffen an al - - - len En - - - - den, an al __ len En ___ _ 
schaffen an al - - len En - - - - - - - - - - - - den, 
sie 
p f 
En - - - - - den, sie schaffen an al - - len En-den, 
8 
l 
den. 0, frischer Ouft! 
pp ~ ~ -t ~. ~ pp ~.~ -t 
." 54 § 
-
0, frischer Ouft! 0, neu - er 
p 0 C 0 a crescendo-
0, neu - er Klang! 0, frischer 
~. &1 * 
Klang! ________ _ 0, frischer Ouft! 
c r e s c e n d 0 a 1 - - - - - f a piacere Nun, 
Ouft! 
Her-ze! 
~ I i 1?t:'\ PPJ~ J--
"1 l '1 I l '1 l ~r~ E;iie l '1 f~ 
0, neuer Klang! Nun, ar - mes 
sei ____ _ 
I I~I-
i°"1 I i", l "1 ~~o ~ 
sei nicht bang! Armes 
Herzel 
aI - - - - - Ies, aI - Ies 
9 
Nun muss sich 
sei nicht bang 1 Nun muss sich aI - - - Ies, . 
!-!-:tu.J --~ J. Jd. ~ 
"1 ~r- s=±f-~ f-!ir~ ~. ~ 
-== ====-Nun -- muss sich 
-== ====- crescendo - - - - -
,ä»#, f.:T.l ~~I~: ~~ ~:.l. tJ 
al - - - - - - - les al - - - - - - - - - - - - - Ies 
-== ====-
aI - - - - - - - les 
wen - den, al - - les, 
al - - - - les, aI - - - - les 
crescendo - - - -
al - - Ies 1 Nun muss sich 
J---!--~·I ~ I~~ 
.fz dimin. 
'ä~~1 f: ~CW~~, ~ ~ II 
al - - - les wen - -- - -. - denl __ · ___ _ 









=====- -----==_ mf ====-
J: .r J' l' . M- I I 1. t".J!' l' t" 
~ I -\;01- I I -I--LI- =f: ......... -1;.1--1 
Coro De lug--na fält, de stil-Ia da- - -Iar Av ri--ka jor-dar fyl-Ias 
J. t" i t" r r'I 1 1) J J J ! I' r ~ pJ 
-1;.1- -I;.I----ioI- -1;.1- ... ~ ...... 
=====-
-==== 11if 
Ej vin - den vis-kar, bäc-ken ta - - - - lar Och flo - den vi - lar i sitt 
~I -:l1 I • t"~ l~~----.I~~~~m~~I-~~· ~~ 
P -======= fz ==- dimin. 
opp. 
1) -----===== 11ff dimin. 
~~f:F~~~ ~f*~~~: ~i=€l ~ ~ 
lopp. Blott vå - rens sån-ga - re i da - len Ger 
-I~ I l r I 
mf dimin. 
11 
::::> ::::> ::::> 
~ä# -t t "i= t 
p 
luft åt känslan 
i sitt bröst, Var tyst, var 
luft åt käns - - - - lan 
-t • .J..J. ~ 
.. 
'1 • 
Var tyst, var 
p -=--==========~ 
tyst! Hör näk - - - ter - - - ga - - len! Var tyst, var 
PP 





näk - - ter - ga - len! 
Hör du dess 
.l.p.~}; ~ 











Hör du dess lju - va röst, hör du dess lju - - va röst? Var tyst, var 
r-- \ '" ~ ~ mJ' ~ 1"'0 ~ ~. 0 ~ ~ J ~~ ..~ ... ~o --dFHI !f.~""'" .... 
= _ i===åJ/$/ .~ ~ -= ====- "1. ~ P ===! 1==±1- - ~ ~ 1,-===1 
-=== mf::=- -====_ ::=- Var tyst! __ 
dim. 
01 ,~~;f-W PP~U ,*#~e ~ ~ ~Ia 
tyst! Var tyst, var tyst! Hördu dess 
J ~ . ~ . .Rf~ . ~. i. jo j ~ 1i: "1 • e 5±e~ "1 • 
Var tyst! Var tyst! PP 
dim. 
13 
Var tyst! ) 
!f 0 ~ 01 p ~ 
) Var tyst! ) 
~ ... 0 \::) 01 1JP ~ 
o 
Iju - - va 
d J 
... -1;1- .... ~ 
Vartyst, vartyst! 
.~ J: .B ,,1 
.... r ... 
Vartyst, var 






tyst! Hör du dess Iju - - - - -
1 ... 0 ~ ~ ~ I 
'0 e s±e r-.. 
Vartyst! f I 
loco---------------------
~~~~~~==~sd~3 J-i-J~~~~:d~ l::: 1 b=±= pg PF 1 ~ ~ =fB--""-~~I""--~ -~ __ ---------' 
-' -'-'-. . - 10 










Lie - - - - - - be 
al - - - - - - le 
ein schö - - - - - ner 
p 
p 
Hän-de, bis der 
schieden, als ob 
1 
En - de, 
Frie - den 
~ ! 
cresc. 
-- 0== p ~~. 
Ru - hen al - le fleiss'gen 
Sei ein schö-ner Traum be-
cresc. 
dimin. 
Mor - - - - - gen neu er - - - wacht, bis der Mor - gen neu er-
Liebchen ihn be - - - griiss', als ob Liebchen ihn be-
~. Jf'~: N ~ 
Geht zur Ruh' 
Schlummert siiss dimin. 
dimin. 
~9 t.PJ~~ ~b' åJ!f=,<; ~ ~ I*~~ 
wacht. Geht zur Ruh', , 
griiss'l Schlummert siiss geht zur R~h • 
. , schlummert suss. 
-1 1 
p 
Geht zur Ruh', 
Schlummert siiss, 
Geht zur Ruh', schIiesst die 
Schlummert siiss, schlummert 
1 
-----dimin. 
mii--den Au - - - gen zu, schliesst die 
bis der Tag er - - - wacht, schlummert 
jI 
=======-
mii - den Au - - gen zu. 
bis der Tag erwacht. 
~ 1 





*:1itt~ t~ tij 
- - - ler wird es auf den Stras - sen. Und den Wächter hört man bla - sen, und die 





. fz~ ~J dimin. f ~ ~ ~11 Gyt zur 
*ä# W~~ld ~_ o'r q 
Nacht ruft al-Ien zu: Geht zur Ruh! Gehtzur Ruh! Geht zur Ruh! ___ _ 
Furcht, der Vater wacht. Oh - ne Furcht, der Va - ter Geht zur 
~ 
dimin. f 
(1) Ruh! Geht zur Ruh! _____ Geht zur Ruh! I 
~ä ~-~ ~ J. r"1 d:- ~~~ ~: .~ ~~F S.r,- ~r ~ I f ~ qs~;:E;~t±t~~r-=f-LF-ilI 
Geht zur Ruh! 
Ruh! 
1===1-1 
--- Geht zur 




Geht zur Ruh! Geht zur Ruh! __ _ 
16 
wacht! Oh - ne Furcht, der Va- - ter wacht, oh - ne Furcht, der Va - ter 
$~: ~i:iU: Uj 
p-== oh~ne 
\2) wacht! Oh - - - ne Furcht, der Va-ter wacht! I !=Mf r I ~. . :. H t;;I r-
...... 













con fuoco espress. e un paco piu lento 
,~~ ~~km~~~ ~~~I~~· ~S=§!?~~~. ~~~iS4a 
Bä-ch7 i~. die ~ee 7 - - en schäu _ men dIe Ba-che m dIe See-en ' da, (da,) wo Du weilst, 
~ ~ ~ ~ --~ 
rrc c r--======= p 
J===- Tempo J. ~ ppp # ~ P.:-~I~ I-
da, wo Du weilst. WiII mit Dir durch die Ber - - ge strei - fen, 
J~ ~ ~ 1 r 
-1 t '.:.t ====- ppp 
rallentando 
-=== f~ p a tempo __ . ~.I' D __ II'ä~~ M,·Sll ~.~ 
IL. dj' wloD1U wei.lst. Wo auf dem Eis - feld Gem - - sen s.chwei-fen, ~.~~~ Ii \mq·Jc r·JclW= 
-=---
JI~'ä~~~# "1~P~~@~mm§: ~f=fi~ift~kt~l ~~ ~I~i r ~ m 
im war - men Ta - - - - le Fei - - - gen rei - - fen 
im war-men Ta - - - - - le 
. U .~ J / 
i----i i- ! 
Fei - gen 
'.:.t ppp 
rei - fen 
da, (da,) wo Du 
18 
wenn Ou uns nicht be - trU - ben, wir sind die-
fz 
Wenn Ou, 
~ J -: espress. 'J 
* sel' - - - ben noch ge - blie-ben. wenn wir sind diesel- ben ge - blie _ ben. Wenn Ou heimkehrst, wenn Ou heimkehrst, wenn du 
. ~ . 
p 
noch ge - - blie - ben. wenndu 
wenn Du heimkehrst, wenn Du heim-kehrst, wenn Du 
Du heim - - kehrst, 
---d J wenn Du heimkehrst, wenn Du heimkehrst, wenn Du 
dimin. 
heim - - - - - - - - kehrst, wenn Du 
heim - - kehrst, wenn Du heim - - kehrst, wenn Du heim - - - - - - - kehrst! 
C r e s C e n d 0 ==- pp J---J. ~ ~ '! . .} ~ dO[C\.j· ~J ~ ~~~ ! AA K%i 






10. Sång för Nordiska ynglingar. 
1839. 
AlLegro maestoso ma con moto. 
&8#1/ f: {! {{I ~ q2f=1 ~ AI r * i {I 
Skön är sommarn i Nord, som en Ej hon 
r" 
f 




bröst, frå -ga hjär - tat och döm, Hu - ru sö - dern be - kym - rar dig f r".J' ; 
fz 
ff 
fö - - - - ga. Har du liv hjär - tat och döm, Hu -ru 
-- 1" r" I 
\:1 
.ff fff 
~~ä#~~SO .. ~ ___ ~~d~er~n~~~i~~r~r~$~r,~~~~I~r~~1I I be - - kym - - - - rar dig fö ga. 





Schnell geniesst die schneIIen Stuhden, l(Usst euch trunken, kränzt den Wein. Das 
Das nur hält die Flucht der Stun-den, hält die Flucht der Ta - ge eino Schneller 
===_ r" P-.-~~ ===\ ~ " f. " ~ -I-SJ§=SJS=~ r-tq=t=s 5~ ---. 
Schneller noch als 
Schnel - ler noch als Wind und Welle hin: Sie ge -
~ 1" ~ P ~N~~dimin. 1. ~ _'e
Schneller no~h als Wind und . Wel -- le f1ieht die Zeit uns rastlos hin' Sie genies. - - -
noch als Wmd, als Wmd und Welle ~J:-\ Sle 
: ~~~ ~ _ &-~~--h~ .; ~. ~~ 
--\ S%WSqc4iC C ~ 4 dimin. C" ~ J 
Wind und Wel - - - le Sie ge-
nies - - sen· auf der Stel - - le, das ist Weis-heit, 
~f 1~ ~~Wflf~H=! 
sen auf der Stel - - - le das ist Weis - heit, ist Ge __ winn das ist 
genies - sen auf der Stel - le, das ' das 
---.~ ~ 1" PJ--
"-r e-o -
l.J ~ . 
nies - - sen auf der Stel - - le, ist Weis - heit, ist Ge - winn. Das ist 
Jf 
Weis - heit, ist Ge - winn, das 
ist Weis - - - - - - - - heit, 
..-..... I i" 





das ist ist Weis - heit, ist Ge -winn, das ist Weisheit 
r" 
das ist Weis - - heit, 
Weis - heit ist Ge - winn, das ist Weisheit, das ist Ge - winn. 
das das ist Weis - - - heit, 
rWffi II 
fz 
Weis - heit, ist Ge - winn, 
ittr°r f f P1 . 
12. Wär ich ein Vögelein. 
Efter L. Spohr 1840. 
Allegretto. 
dolce 
Liif - - te, fort ii - ber Mee - re und I(liif - te! 
):~: I~?f=t~ 
-====== 
Flö - - - - ge ohn' 
~d ~ i" C I 
22 
En - - - - - de bis den Ge - Iieb - ten ich fän - - - - - de, und 
&ä##m t=tf- J' J' t J ~ c ta 
Rast oh - ne En - - de bis den Ge - • Iieb-ten ich fän-de, und 
ihn er - eil- te mein BIick und ihn (ja ihn) er - ei! - te mein BIick! Doch 
-========== f 
ach, ich bin kein VÖ - ge - lein! Muss blei - - ben, wo ich bin, muss 
d i m n u e n d 0 sempre 
a l - -
- pp wo ich 
blei - - ben, wo ich bin, muss blei - ben, wo ich bin! __ _ 







13. Zur Nacht. 
(Th. I<örner.) 
1840-41. 
Nacht. Gu - te Nacht! MU - - den sei's ge - bracht. Neigt der 
1::1 I 
Freun sich al - - - - - le 
I r"I..! " ~ 
Neigt der Tag Si~ still ~u En - - - de, Freun sich 
bis der 
crescendo - - - - - f dimin 
f- rl f: l= ~ &1 Y M~iJ 
Hän - - - - de, Bis der Mor - - - - gen neu er - wacht, bis der Morgen 
bis. der 
crescendo - - - - - f 
al - - Ie Hän - de, Bis der Mor - - - - gen neu er - wacht, 
Mor - - - - gen neu er - wacht 
---PP •• ~ 
,.~. -=::: ===-
neu, bis er neu er-wacht. Geht zur Ruh! Geht zur Ruh! 
---




.~. --= ===- geht zur Ruh!---
Mor - - - - gen 
Schon den Wäch - - - - ter hört ma~ 
zu! __ StH -ler wird es auf den Stras -sen, ~ Schon den Wächter hört man 
===- pp 
:::=- geht zitr Ruh! cresc. . 
ti-tG~~~~ 
bla _ sen und die Nacht ruft al-len zu: die Nacht, die Nacht ruft al-len 
, Nacht ruft al - - - - len zu: geht zur Ruh! die 
I ~ ~ I~ 
C· 
geht zur 
zu! Geht zur RUh, 0 R h' Nacht, die Nacht ruft al __ len zu: geht zur u. Geht zur Ruh! zur 
~ 
Geht-_______ _ i ~ cresc. dimin. 
,ä# r@iif~~c r fm~ 
Ruh, geht zur Ruh, 0 geht zur RUh, R h' R~~s gi0n;'r l ~,g~h'.~ 
geht zur Ruh, 0 geht zur Ruh, 
25 
14. Aus der Jugendzeit. 
(F, Riickert.) 
Fiir zwei Männerchöre. 1841. 
Ad libitum. 
-=:::::: ~ A con moto J: /"1 r ~~ 
.. 1..1 I.J 1 1 r I.J 1..1 ... ... ... 
AU8 der Ju -gend -zeit I<lingt ein Lied mir im-mer-
jI jI / 1 1 ~ ~ / r ~ r 
-=:::::: l~ 1 
pp -=:::::: ===-
f'j (Echo)/ 1 
• 1..1 I.J 1 r 
AU8 der Ju-gend-zeit 
~ ~ J 1 1 
pp -=:::::: ~ 1 [j ~ 
I<lingt ein 
-=:::::: =====-
~ 1 I 
~ ~ • I.J I.J 1 
dar! o wie liegt 80 
/ jI jI / 1 
-=:::::: ~ 1 
I<lingt ein Lied dimin. 
~ tttJtJl: tUH: ~ ~~I --===== l ~ • { {I ##~ f l9 
mir im - mer - - dar, mlr lm-mer dar, mir im - mer - dar! o wie 
ein Lied 




" I.J r [j 1..1 ... r dimin. ~ 1 -=== 
Lied mir im - mer - dar, mir im-mer-dar, im - - - mer-dar, 
26 
So weit, wa5 mein einst war! 
II. ~f~1 pp ... ... jj.J I 1--...., 
eJ r 
,., ,., , , 
" 
, 
weit! o wie liegt 50 weit! Wa5 mein einst war! 
, J l' h,d I I , , I I 
0 
, 
-=== fZI ====-1 1 pPI 1 I 1 
wie liegt 50 
l r"'I r"'I f~ ~ 1t~ ===-II. 1 pp 
--, 
eJ , , r ... ... ~ ~ 
Iiegt 50 weit! o wie Iiegt 50 weit! Wa5 




I l * lpa fz pp 
wie liegt so weit, 50 weit! 
II. ==r I 








.. r-&J---J . ~P r I =0 
mein ein5t war! 
;Jt ~ä~ 
50 weit, 50 
__ r"'I ... 
, 
" , f' 
f~d ~ 
II te Jo '"'1 ] 
weit 
r"'I 
ffr r ~'" 
wie liegt 50 
! i_ 
80 
wie liegt so weit, so 
'. was 
27 
Was die Schwalbe sang 
.. t::! ~I"I 1:\ 1----1 




I I I p 1"1 ~ 
. 
• 
. ~ 1 1 '1 
weit, was mein einst warr 
b: 1"1 ~w~ lE~~ r l 
mein einst warr 
die den Herbst und FriihIing bringt, 
den Herbst 
.J 
SchwaI be sang f' ~f; i G·; I tf:#; ~ 
I Was die Schwalbe sang 
Ib: * * -t ;~ I -t i P 








l I * l 
-=.rI 
.-bit$d 
FrUhIing bringt, Ob das Dorf ent-Iang 
m l I l ~ W1;1P 
-==== :::- =:-. 
jetzt, das jetzt noeh klingt? Ob das 
i pp 
Ob das Dorf ent-Iang das jetzt, das jetzt noeh kIingt? 
f 
fz --==-






... ... ... 
... :1: 
-I--'-t 
Dorf ent-Iang, ob das Dorf ent -Iang das jetzt noch klingt? 
.M~ ~ 1 r ~ J1" .. ~J 1 I j j 
· 
l.J c;i I 1) l.J I.J c;i I I I I I 
-===== __ fz 
Ii 
.. 
l' I ~ I 
fz 
~~ ~ ~ 1 M~!. jt~ J dimin. I 1 J5 ~ 1'1 I 1 I 
. 
• 
.... -~-I ... ... ... .~- :1: ... '~I-
Dorf ent-Iang, ob das Dorf ent-Iang das jetzt, das jetzt noch klingt? 
1"1 .. I _1'1 ..b. .h 
_'" J I lLl'1 .1'1 1 _1. j 
. . 
~ ~ I ~ ~ ~ 6 r r r r I 











./'J. r" -~ t'I ~ ~ ppp t'I ~ 0 
0 0 
• 
... ~ r ~ I.J ... ~ r ~~ 
Dorf ent -Iang ob das Dorf ent - lang, ob das 
~ 1:\ t'1 -~ .['1 ~ 
0 
I.J ~ I I.J I.J V ~ I pppV I.J 




Ob das jetzt noch klingt, noch 
b: Wzrf:: I~ W· ! r pp 
t'1 t'I r I J---Jo------
Dorf ent -Iang das jetzt und klingt? Ob __________ _ 
IL-~ f"I f"I t'1.t L I J
o
------
~ ---Jo J ppp t'I ~ t'I t'I ['1 ~ 
0 
.. I I ~ I.J iJ ~ ~ ~ IJ I.J 
klingt? Ob das Dorf ent -Iang das jetzt noch 
~oj F f"I ~ t'I f t'I i=~ 1 pppS C I ~ S 
fl -J J I 
1- --, 
ob das 









I Wt 1":\ ~ I'~ ~ ~ I ~ ~ II , 
-jetzt noch klingt? 
, 1 ,- ....... , 1":\ 
I I 1 ....... _1 
J b$iJ ~~ Tr '~ r- II t ~ .,.., ........ 
ob das jetzt noch kIingt? 
...... J ....... ,J J I 1 , 
-, ...... 
___ I 
-I- I I I I 
\:,.1 
15. Das ruft so laut! 
(F. Riickert.) 
1841. 
Wie die Trommel ruft in's 
tl~ 
, * ; I Feld, hab' ich rasch mich dar - - ge - - stellt. 
Itm-E~ UI~~ {~~I~J' AI - les ~ ~lM 
32 
An - - - - - dre nich ge - - hört, was sonst noch 
AI - les An - dre hoch und tief, An-----dre 
~ ~J '" PW ~. fEi=tt ~ * ~ I * 1 t ~ 
rief gar darnach nicht um-geschaut! sie ruft so i '" D,nn dl, T,~mm,' p ~ ~ ~ 
I • ~ :pr eMo n F p 
laut! die ruft so laut, denn die Trommel, denn die 
~~~-i; ~~J , r af-~: ~ 
cresc. t.njP 
jPz 
fll~ä~~ ~&=~F~: ~b~~aIi~s-~t?7~r ~~~~l--§i a~Frf~=-~~~'"1~~r -S I Trom - meI, denn die Trom - meI, die ruft so laut, denn die 
1: 1i=f ttrfd c ~ tn~ \ppp 
cresc. - - - - - -
ruft so 
~ 
cresc. - - - - - - jP 
33 
cresc. - -- - - - - - -
Iaut! Denn die Trom-meI, die Trom-meI, sie ruft so Iaut, denn die 
. 
.. -i= 
pp cresc. - - - - .- - f 
1 *ä#~ 
Trom-meI sie ruft so Iaut, sie ruft so Iaut, die TrommeI, die TrommeI sie ruft so 
-l ~i i-1 -tt -i i ·U-
Iaut, denn die Trom - meI sie ruft so Iaut, sie ruft, sie ruft so 
}......, so Iaut f ~-...Ji f- 1.------
len. 
sie ruft so 
1.---1.---
(J --... _---- ----- --- ---
Iaut, sie ruft so Iaut ______________ _ 
TrommeI sie ruft so Iaut, _______ _ 
. ...-.....1.--1 




.16. Det var då! 
(J. L. Runeberg.) 
Hö - - - gre mot san - - - den Sval--Iar 
pp 
Hö - gre mot san - den Sval - - - - lar 
Björ - ken på stran - den 
. I '---____ -~ 





är stel __ _ 
pp ----~ "1 #J==fl. I ~ C 
är 
aOOr t I se ____ 
ken är stel 
och 
stel av snön. som med vå _ _ _ _ _ ren 
h av ~:I#-----~. m! sommed I I ~ : !I'~ ( 
av -1 Du, som 
vän, Brag - - - te dig tå ren Blott 'för en stund i - - gen? ViI-
--===--
-- W ~ '--
Sil s ifft?* e I 
. . r 
flyd - de. Brag - - - - - te äig tå - - - - ren i - - - gen? 
Brag - - - te dig tå - - - - - - ren i - - gen? ' ~ ~- ~~ ~J ; J I 
--===--flyd - de, för en stund i - ~ - - gen? 
35 
- - le jag sä - - - - - - - - - - ga än: »Skå - - da kring run - - - den 
--...... ...- ~ ~ pp 
1 
ViI - le jag sä - gl än: »Skå -da 
ViI - - - - - le jag sä - - - ga ~ än: »Skå - - da kring run - - - den 
--=====:::;;:5====S~= fz ::::=- Minns ~r lun - - - - - - - - -
'ä~ § m r I r: 1~lfitQP=~. 5 I 
Minnsdu, hur luu - - den For-domvargrönoch Minns _________________ _ Flic - ka, en gångän - nu! 
~ " /_...-----
Minns du, hur lun - - den 
- - - - - - - den for - - -,- - - - - - - - - dom var ljuv? __________ _ 
~ 1-- ,g 9) k "l--~ 'Il~ ~$$@ laV l 1~,dS 
ljuv, Minns du hur lun - - - den For- dom var grön och ljuv? 




»Se, vad bli 
»Se, vad den bli-vit nu! vad den 
36 
pp 
vad den bli - - vit nuh, Sen, då hon 






nu!» bli - - - - - - - - -- - - - - - vit 
skul - le hon sä - ga så: "Skö - - - na - re gryd - - - - de 
flyd - - - - - - de, 
p 
Sen, då hon flydd-de. Yng - - lin-gens 
yng-lin-gens kind ock - så: Men det var då, men det var då! 
~ä~ ~kst1l~ PP...-...... 1 I 
-
~..:=t=!tf: "1 




Men det var ·då! 
I~ä# J I ~~ ~ PPP 14 Nl ~. , '1 '1 '1 "1 ~n '1 '1 I r: · 
[ : dO, dO' ja, dO' Men det a. a. a. PPP W C det var då det var 
37 
Men det var dåh> 
~ä# F } -.B I r '1 I ~ '1 '1 '1 ft1 II '1 
var då! då! ja, dåh> 
då! _____ _ 
17. Nichts Schöneres. 
1841. 
Andante con mato. 
Als ieh zu - - erst dieh hab' ge - sehn, wie du so 
dieh hab' ge - - - - sehn', wie du so Iieb - - - - -
pp 
Als ieh zu - - erst dieh hab' ge - sehn', wie du so 
Da fiel's mein Leb - - - - - - - tag 
=======-~ pp 
f Z .-m-1' 1. (I~~~~ .~ 5B . I~ 1-t1-= ='=1= ,~~~t 
Iieb - - - - - Iieh warst, so Da 
- - Iieh warst, so sehön, da fiel's mein L~b da fiel's mein Leb 
- - tag mir 
- tag 
:ll'{ ~ u· C I rP*~. J' I ~. ~~ r 
====~~-pp -=~========~=== Iieb-Iieh warst so sehön, so sehön, da fiel's mein Leb - tag 
mir nieht ein, dass noeh was Sehön' - - - - - res könn - te 
mir nieht ein, dass noeh, noeh was 
38 
als in dein lie-bes Au - - - - - gen-paar 
-==:::::::::=== fz =======--I~;~m ~:p J'I~: 
sein, Als in dein lie - - bes lie - bes Au - gen - - - paar 
hin-ein zu 
zu 
J i rJ {~.---tr!nMU~ 
PP fz =======--
als in dein lie-bes Au - - - - - gen-paar hin - ein zu 
als in dein lie - bes Au - - - - - gen-
~I' ~ ~C~ ~ tFi l ~.N~~J !~ 
s.chauen im - - - - mer - dar, als in dein lie __ bes ~u-gen-paar ---,------
1m - - - - - - - - - mer - dar, he - - - - - bes Au-gen-~, ,J.~I~;-~ ~ m.~J~.r.J..! ~ ~b=I-S-r--s=a--=a 5tF ~I-P-r ~ I 
. ~.~ ~ 
schauen im - - - - mer - dar, als in dein Iie-bes, lie - bes Au-gen -
II 
pz.ar hin - ein zu schau - en im - - - - - - mer - dart 
18. Rheinweinlied. 
Vivace 1841. 
f J ~ ~ i ~~ ~&pl'I'!~ 
Vi - num Rhe - na-num, Vi - num Rhe - na-num! Est me - - um ar-
I===-OOW t ~ "1 
39 
ca - - num in jeg - - Ii - cher Noth, mit net - zen, . mit 
.J.J 
Er - - - ste Ge - - bot, ist's 
1 i ~ 
Er - - - - - - - ste, ist's Er - - - ste Ge - - bot! 
t" I ....-==--7
tr 
19. Förgät mig ej. 
Andante (A. F. Lindblad) 1841. 
hem - - åt 
seg - - - - lar, re - - - sans längd min 
{~~: W ~i 
40 
oeh aIlt jag ä - ger, allt 
_W~fi" ~ ~ 
fröjd ej stör: Dig jag har ____ oeh allt jag ä - ger, allt i 
_Z ,(L~ 
hirn - - - - - - me)oeh på jord! 
fJ -----!' t" ~ ~ &~p ~ a ~ .. t~1 ~ f 
hirn - - me) oeh på jord! Doek hör ett ord: för - gät ej 
ty jag kan dimin. dock hör ett 
-======= !' 
"1 
a) - - drig g)öm - ma dig, doek hör ett 
J 
i ------ten. dimin. i 
ord: . förgät ej mig! ty jag kan 
-====== ten. 
> 
"1 #~ ~ 
pp 1..1 -=== __ 
&.- ~T=4l.~I~~I~ 
ord: för-gät, för-gät ej mig! ty jag kan a) - - drig g)öm - ma dig! 
,gJ~.L~:-~ ~ 
#C c- rnfi,~,"  
41 
20. Studentvisa. 
Stu-den - ter ä - ro muntra brö - - der, och hälst på Sve - as gam -la jord. Visst 
I ~ ~ 
f 
~AT~ f ~~§l~f-1 
kan det va-ra varmt i SÖ - - der, men det är me-ra friskt i Nord. Ja, 
1~~~r~~~rttmJ~I~~~*~~ 
&J: ~fFM~:##_ ~ 
sorg må vek -lin-gar be - tun - ga, stu-den-ter-na de gla-da sjun - ga, Ja, 
~: ~Ura ~J~ ~ ~1t=ttJ 
1~lr~ ~ ~ ~~ .1 Äil~ ~ ===$
. sorg må vek - Iin - gar be - tun - ga, 
~ 
stu - - den-ter-na de gla-da sjun - ga. Stu-
HttW tAi ~-tu 
Stu - den-terna, stu-den - ter-na 
* F Irt{:~ ~ 
den-terna, stu-den-terna stu - - den-terna degla - da sjun - ga. 
stu-den-terna, stu - den-terna, stu-den - terna 







.. i' 1 
GlUck auf I GlUck auf I in der e - wi -gen Nacht! GlUck auf I GlUck 
~ -'-~ ~~~ ~ 
> > > > > 
auf! in dem furchtbaren Schlun-de wir klettern her - ab aus dem 
~ -.. '- ~S4s= 
fz 
> > > wir klettern, wir klettern her-ab, her-
fz i' i' ,-.... J-~~~~J b~-:P----l'~ 
f -Wr-m: _ i===5=5=F@F-S=,====5=~5k-~ 
:1# f~ Ww ~W{ta 
ab aus dem felsichten Schacht, fz l.i . 
i'! . 
!I'ij# ~ . ~ H:I! ~ _ . Grau - - - - - - sen bedeckt  Grun-de. Tlef un - ter der Er - de, von Grausen be _ deckt, ' da hat uns das 
Ib:. J ;J § W' J ! LI~:------ • ~ i ~ f ~ ~~ 1 ~ ~ C f e=~. i- ~ ~~EEr - -- 1 ~ C ~ ~ I 
~.~tlt;:;:~ 
Schick-sal das zZ!el1 t kt
ge 
- steckt, tief un - ter der Er - - de, von le ge - - s ec ,_--,-------
: : J ~ f~~:_:d f ! J'~: ~. ~ 
. -j ~ ------1 r ~ C-~ - #r ~-
43 
crescendo - - -- -Jj ~~~·W ~: ~ tr ~ 
Orausen be - - deckt, (da hat,) da hat uns das Schick - sai das Ziel ge -
~ ~ r!.~ .~ 
crescendo 
~ !f~ !~-~ ~-M PP~ .~J~~ ~ä~ t-----JJ+C-O*~ 5±~---t*~~gShl 
hat uns das Sch!cksal das Ziel, das Ziel ge - steckt, da hat uns das Schicksal da 
~ Z"I j" ge-----"t,~ U-(~~ 
hat uns das Schicksal das Ziel ge - steckt. GlUck auf! GlUck 
r" r" 1 
_ ~ -~~;v ~ ~: f ~ ~: 
Schicksal das Ziel ge - steckt --------GlUck auf! 
aufl GlUck auf ---.---- GlUck auf! 




IJ '.Idimin. "" 
au( GlUckauf,GlUckauf,GlUckauf! 
44 
22. Die Abendglocke auf dem Berge. 
Poco adagio. 1843. 
1. Abend ist's, mit lei - sen Diiften singt die Dämmrung in das ThaI. In den 
2. Siis-se Klän - - ge, mil- des Tö-nen, in dir lö - - se sich mein Herz, und ein 
l~pp~~~~-. ~~I 
--=-. 
stiI - . - - len, dunklen Liif - ten tö - net nur am Fel - sen - wall 
un - - - - bezwingIich Seh - nen zieht die See - le hirn - mel - wärts, 
stiI-len, dunk - - len 
un - be - zwing - - Iich 
r" r" J' r" 
fei - er-
ii - ber 
Iich der GIoc - ken - hall. Wie von stei - - len Ber- ges - hö - - hen dort der 
und Schmerz. Siis - se Klän - ge, miI - des Tö - nen! in dir 




Siis - - ses 
1 ~ ===- --==== cresc. 1- I~ rl~.~~I'I'~~ ~F:~·~~~r-i~.~~i~tl~~~:~·~~lm 
Thurm her - un - ter bIickt, und mit die - - - ser Tö - ne 
b:~I' ~ 1, 
Iö - - - - set sich mein Herz, und ein un - - - - be - zwing - Iich 
~. r" • 
C r PcTI die -ser Tö - - ne 
un - be-zwing - Iich 
J~ 
We - - - - hen aI - Ies eit - Ie Sor - gen singt, tie - fe Ruh' in's Herz mir 
Seh - - - nen zieht die See- Ie hirn - meI - - wärts, il - ber Er - den-Iust und 
J. t" 
We-hen aI - - - - - - Ies 
Sehnen zieht die See - - Ie 
45 
dringt, tie - fe Ruh, in's Herz mir dringt, wie mit die - - - ser Tö - ne 
Schmerz, il - ber Er - den - Iust und Schmerz, zieht die See - - - Ie him-meI-
Ruh' in's Herz mir dringt. 
Er - - - denIustund Schmerz. 
We - - - hen tie-fe Ruh' in's Herz mir dringt, tie -fe Ruh' in's Herz mir 













jagd - - Iust! 
- t" 
46 
I fi'f: 1 JI 1':\ ~ II 1':\ I r I II ~ r lJ 
Wald - - - - - nacht! Jagd - lust! Jagd - lust! 
1------
. 








Leis' und fer-ner tö - nen Hör-ner, hebt sich, jauchzt die treu - - e Brust. 
pp 
doLce 
Tö - - - - - - - ne nie-der, 
r I~ 
1 
. cresc. fz 
sich aII - - zu-
freun sich alI - - - - - - - - - zu-
J-=~ ~/ ~ h 
I ml r· S-P- c~ 
freun sich alI - - zu-
Freun sich 
mal, fJ M ........, I~'I) ~·r-11 E au ~. q'~~ tl 
~ m'i, .'umund St"noh 1m mun· t,m Sohill. P"un "'0', '"un ,kh 
~:.PI' e' ~ f:q: I ~ tG ~ 





I 1"'1 1 "" 
. . . 
I 'I~ I 
all - - - zu - maJ, 
~. 1 \.J 1 
Baum und Strauch im mun - - tern Schall. 
I 1"'1 I f"\ I 1"1 I h 
I I.J I I I.J I 1,.1 I 1,.1 I 
.) 
tönt fro - her Hör - nerschall 
..J 
im Wi - der-hall! 
tönt fro - her Hör-nerschall im 




\.J t:' \.J 
o - ber - all 
... ... .... 
ppl.l t:I 1,.1 
tönt fro - her Hör-nerschall, fro - her Hör-nerschall, fro - her Hör-nerschalI! 
r' Li' 
o - ber - all tönt fro - her Hör-nerschall im Wi - der-hallI 





Allegretto. . 1843. 
:9:1, mf ", ~ "' r·~ D rbd"~~~ {j~ 1·1 t I { t 8 s=t=GJ-+wS=;=~Jii~-fl=3 
Guckt nicht in Was - ser - quel - len, ihr lus-ti - gen Ge - sel- - len, guckt 




· ~ Wi$t 






l'D ~ rr- f >-I~t ~MLL~ 
1 
tr!::.liCh, Vi - no - sa sind ver - gnUg-liCh,i" guckt lie - b~ in i Wein, guckt 
: ~-=-&~~:1; ~I I 





Guckt lie - ber inden 
~'I) b~ i 15 ss. ~~ 
lie - - ber in den Wein, (in den Wein) in den Wein, (in den Wein) in den 
& mieTI ~ U±i J·~i ~ 
Wein, guckt He - ber in den Wein, in den Wein, Guckt 
49 
Wein, 
He - - ber den Wein, guckt He - ber in den guckt lie - ber in 
He - - ber in den Wein, guckt He-ber in den 
in den WeinL ____________ _ 
f ------'J--------, 
f 
Wein, guckt Iie-ber in den Wein, in den 
f 
in den Wein! 
25. Wanderers Nachtlied. 
1843. 
Espressivo. 
fort von Ort zu 
p 
....... _----
da wandr' ich fort von Ort ___ _ 
In dunk - Ier Nacht der HimmeI wacht, fort, von Ort zu 
Ort. 
r&!:ft~ "p,. f~ c=- ~ i I ~.. -1 j. ~ -
___ zuOrt, Ich fin - - - - de nicht, auch wird es mir nicht 
~ 
Ort. nicht was mir gebricht, auch wird es mir nicht hier, 
50 
dolce e tranquillo 
~ V 




nieht hiero Da ______________ __ blinkt ____ . 
so ferll" so fern; auf je - ner Flur ist Frie - de 
PP 
~ "'1 ~ 
stern, 
. . ein klei - ner stern so fern, auf je - ner Flur ist Frie - - - - - - -em klel - - - - - ner 
_. 
PP 
ein stern; auf je - ner Flur ist Frie - de 
nur, drum wan - dre du nur ZU, nur ZU, auf je - ner 
drtPm wan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dre du! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - de nur ____________________________ ----' 






drum wan - dre 




nur zu, nur zu 
drum wan - dre du 
drum wan - - - - - - - - - - - dre du 
drum wan - - - - - - - - - - - - - - - - dre du 
Flur ist Frie - de nur, drum wan-dre du 
auf je - ner 
nur ZU, nur 
nur 
nur ZU, nur 
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zu, drum wandre du, drum wandre du nur zu, drum wandre 
nur zu, nur zu, 
zu, drum wan-dre du nur zu __________ , drum wan-dre du nur 
dU, drum wan-dre du nur zu nur zu, nur 
1"1 ~ M- dimin. 
f • ~. e ~. ~ E: 11 
drum wan-dre du, drum wan-dre du nur zu, nur zu, nur 
drum wan-dre du nur zu, drum wan-dre du, drum wandre du nur 
. . .L~~ dimin. }_~~ r". ~ W5 r· e . • ~,. rs~ .. .  
zu 
m 0 r e n d 0 - - -
zul 
~5f: F: I-F:- IF: I ~ '1 U 
zul 
~. '1.~ o· ~ I ~. t 'I·ft * ,.~ I ~ 
___ , drum wandre du nur zu, nur zu, nur zu, nur zu, nur zu! 
II 
26. Abschied . 
. (L. Uhland.) 
Allegretto 1844. 
~~ ~~~~~---m ~O±Wb==ef~~~ 
1. Was klin-get und sin -get die stras - se herauf? Ihr Jung - -. fem, ma-chet die 
2. Und draussen am al - - ler - letz - ten Haus, da guc-ket ein Mägdlein zum 
N- i-l.J' 
52 
Fen - ster auf! Es zieht der Bursch jn die Wei - - te, sie ge - - ben ihm das Ge-
Fenster hinaus. Sie möcht' ih - re Thränen ver - de - -cken mit Gelbveiglein und Rosen-
P f'i i J-i! 
s= ~c=s=-~gj 
cresc. dimin. 
~~~ ~---~ ~ ~ f' 1. .t4 ~. ~~ r~~~j~H~~ 
lei - - te. Wohl jauchzen die andern und schwingen die HUt', vi eI Bänder dar-auf und viel 
stö - cken. Und draussen am al - - ler - letz - ten Haus, da schlägt der Bursche die 
I ~.--- ~ ___ t4 ~ hf ~ r r'I ~ C~S S i= ~.; t r c 
cresc. 
dimin. 
und .. und viel fz ==- am ~ dtmm. die ~ ~~ ~ ~!.-4!-:-~~ ~ ~ ==~I4±S4=e C-~ W~~t=G2S~ 
ed-le BlUt', wohljauchzen die andern und schwingen die HUt', viel Bänder darauf und viel 
Au-gen auf. Und draussen am al - ler - letz - ten Haus, da schlägt der Bursche die 
f' 
~)~~i=II'Uit-~~~ 
ed -le BIUt', doch dem Burschen gefällt nicht die Sit - - te, geht still und bleich in der 
Au-g,n aU:-i~itbi~~r"'~~~71 i~~S=~. = .~ C-~-:::-
&pl'~I~ 
. Mit - - te. Wohl klingen die Kannen, wohl funkelt der Wein. Trink' aus und trink'wieder, Iieb 
Her - - ze. »Herr Bruder, und hast du noch kei - nen strauss, dortwinken und wanken viel 
I 




Bru - - der mein! »Mit dem Ab-schiedswei-ne nur flie - - het, der da in - nen mir 
B1u-men her-aus. Wohl-auf, du Schönste von al - - len, lass ein Sträusslein her-
.J. jI } J--- jI jI 
fz 
&.1. _ i/l~drgt" Y 
brennet und glii - het, der da in - nen mir brennet und glii-hetl» Wohl 
L . u~ °b'; j,l· I'~ I~ s.~u,,~n~'ii ~ 11 ° Ii' 'H~ 
thl' ~B±W ~ I 6"=1- S:h Sff te., ~ ~ 
&·'·~Hfrm 
klin-gen die Kannen, wohl fun-kelt derWein. »Trink' aus und trink'wieder, lieb Bru - der 
Bru-der und hast du noch kei - - nen strauss, dort winken und wanken wiel Blumen her-
:-'ts?~f~ 
f J :=-.r~~~ ~ --- _~ u--- ~ &.I'r--~ 
mein! Trink aus, trink aus, lieb Bru - - der mein, trink aus und trink wie-der, lieb 
aus. Wohl-auf, du Schönste von al len, lass ein Sträusslein her-un - - - ter-
I .f .- ~ 
und 
~~ S~ ~'4 ~·d~tc cif;~e ~~I~ 
Bru-der meinh> »Mit dem Abschiedsweine nur flie - - - het, der da in - nen mir brennet und 
- - - fal - - - len, Wohl-auf, du Schönste von al - - - len, lass ein Sträusslein herun - ter 
~~ I p-.~~ 
:e#m=!=:1 r· dimin. ===- ===- ===-
54 I:::::::==- crescendo-f 
~~:IY 
glu - ~ het, der da m-nen mlr brennet und glu - - - - - - - het h> 
"': ---,;,,~n_~( -,- iCf ~ 
==- crescendo - f --=-- P \:oi \:oi 
27. Der Jäger auf der Kirchweih. 
Munter. 1844 . 
. ~ { ~~~:n;$e st~ky---~----i-l ~~~Sdf=~~~j-3$=~ ~ 
1. DurchdenWaldbin ich ge-gan-gen, bin ge-gan-gen durch das Feld, hab' ge-pfif-fen, 
2. Unddanehm'ichgleichmeinNetzlein,frischundaufdie l(irchweihhin! Und da pfeif' ich 
:~·-·~1~ sempre staccato ten. fz 
hab' ge-sun-gen, bin vor Freu-den brav ge - sprun-gen, hab' mein Netz-Iein 
und da sing' ich und da tanz' ich, und da sing ich und so recht nach 
t~i'~c {,~ {I~ ~ fz f I dimin. ~ra. 
dolce, pia lento 
l~~ lp! n ! ~ ~ ~ LgJ ~ I~ - ~f=-Lpp=s=='S±E:~I-~~~ 
au - ge - stellt, bin ge - stan - den, hab' ge - schaut, doch ver - geb - Iich 
~7 pU0Lt{ ;&~bLk m~:F \~-~-gt~~t;:m-~-~ f=§j 
\:oi dolce, pia lento 
ritard. Tempo I:mo c r e - - s c e n - - d 0 
,-=--~ 
musst' es sein! Vöglein sind mir fort -ge - flo - gen und ich selbst, ich war be - tro-gen. 
ein - mal an: Ei, du brauchst filrwahr kein Netzlein, grUss' dich Gott mein Iiebes Schätzlein, 
I' ! i'I' ~.!.! i'.J 
-m 
ritard. PP cre--scen--do 
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Kei - ner wollt' ins Netz hinein, Kei - ner wollt ins Netz hin-ein! 
fängst ja seIbst den jägersmann, fängst ja seIbst den jägersmann! 















dun-keI war dein Haar und wie gIatt dein Ant-litz da! Doch jetzt ist kahI dein 




Haupt, john, schneeweiss dein Haar und triib deinAug',doch Heil und Segen dir, john An - -
ab, john, doch Hand in Hand! Komm' gieb sie mir! In einem Grab' ruh'n wir, John 




J I [ 
* -.:.; 
Lieb, John An - der-son 
:11 ~J ~HSF} J 
-.:.; 
...-.... 
fz :::::==-- P 
mein Lieb. 




29. Jägerlied im Friihling. 
Lustig 1844. 
r~f~Z~ ~~mt:::::Hro1Jd ~ 
das Jä - ger - le - ben, wenn das Hift - horn heli erschalIt, 
~ ~ i 
f;;; 




Von d,m Moc-gen bi, >um A-b,nd 't~d Ti 
r~:~f~ i=il~Uläj:~IYb 
auf dem Riicken mei - ne Ta-sche, un - term Ar - me mein Ge - wehr! 
l~.tl~ 
30. Will you come to the bowes. 
(Willst kommen zur Laube.) 
Espressivo. (Th. Moore.) 1844. 
> ~ fz r &p~~{I~ 
W~lst kommen zur Lau - - - - be, so schat-tig und kiihl? ~~U 
1° __ -
57 
-===::::: :::::=- -===::::: :::::=- -===::::: 
.J 
l~'~:~' ~~R~~~-~-~-~se~n~V~O~I1~T~h~a~u~eS§Z~Us;~P!:fgll,t kr Uir dl '"'@g 
-===::::::::::=- -===::::: fz :::::=- -===::::: 
paco stretto ! -===::::::::::=- -===::::: fz :::::=-&E'~~I)~d--W 






-===:::::=- -===::::: fz :::::=-
paco stretto 
,. d12 .t(~temM~ t ~ ~  
willst'du kom-men, willst du kom-men mein Lieb? -
kom - - - - - - - - - - - - - - men wiIlst du 
dol"Hlmo ~" ~~ 
'- r- ~~ s=F dimin. p a tempo dimin. 
kom - - - men mein Lieb? ____ _ 
pp :::::=- pp 
kom-men, willst dl! kom 




- men, tillst du kom - men, kommen mein 
?~ ~ iW: ~: tftt1 
du, wiIlst du 
II I F: 
Lieb? kom-men mein Lieb? ___________ _ 
,-.... r--------.. 
i mein Lieb? mein Lieb mein Lieb mein Lieb? 
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31. Kriegers Abschied. 
1845. 
mf 
te - be wohI, fein's Liebchen mein! hörst Du nicht die Trom-meI schla - gen, 
mf fJ 
~­
rl~*j~## ~f&*~~§:~~§~_.., ~~~~tJä~i4~Pe=~m~~~~~  




sein, ja, es muss ge-schieden seinl Le - be wohI, fein's Liebchen 
es muss ge - - - schie - - - - - den 
. I ~ ~: ff-p 
sein, 
cresc·C 
ge - schie - den 
~ .. ~r: I'J'-.-~ I ~i=-----!~===~~_~·II ~ b=~r- H 
mein! Le - be wohI, fein's Liebchen mein! Le - be wohI, fein's Liebchen mein! 
~ f' l~~: W: fuYTI ~: f--t=m n ~ t t t-4' t tl"i 
32. Vårsång. (På hoppets dag). 
(Topelius) 1844? 
'm stig på ber - gen! Li - vets mor - gon ran - das, 
1~~f'~tiL-~. ~ ~ 
59 
dim - mor u - tiden luft du 
an - - das, Oeh häl - sa bor skummande po - ka - len. 
Oeh häl - - - - - - - - sa bor 
den blan - das, de ss 
~ 
Av in - gen, in - gen sorg den, blan - das, 
J. 
ma dryek, av in -gen sorg den 
l~~~~~~~~·e~~~~~~ 
söt - ma fördunsta . Av in - gen sorg den 
II~ I I t'1 
'" 





,,+-S: ~; i=. II Sf-b .. I I 
" 
blan - - das, Oet i dess söt - ma snart för-duns-ta kva - - len. 
J-:9 I 1'1 ,,} ~ ) ~: tjW ~ . . t/ l II . ~I: . -, 
60 
33. N a ch t f e i e r. 
(Fr. Rambach.) 
Paco adagio. 1845. 
pp~ ~~I~~ ~m===~. 
We - het sanf - ter, A - bend -IUf - te I Ath - me lei - ser, Zep - hyr -
.pp Ird Utt4 ~f~ 
-=== mJ' 
'Ö##I-r {:. 8 ~~: &tta 




Rauch! Kla - - ge sanft, 0 Nachti - gall, weil' und horch', 0 Was-ser -
~J. f. 5 ~"""'J ~
Kla - - ge ====-
~ 
fall, sanft, 0 Nach-ti - gall, weil' und horch', o Was-ser -
diminuendo 
&Ö##. Flltf~-~e=l 




- - - - galIl weil' und horch', 
r 
34. Schenkt ein! 
1845. 
Lebhaft und bestimmt. 
Schenkt ein, sch{nkt ein, schenkt ein, ·den duf - - - - ten-den, per - - - len - den 




mil-de Ga - - - - ben lass uns nicht stiJI ver - -
Wein, schenkt ein! Des 
schenkt ein! schenkt ein 
schenkt ein! 





Schenkt ei nl Schenkt ein! Schenkt ein! Schenkt ein den 
~ 
Ga - - - - - - ben sfz 
1" 1" 
Ga - - - - ben 
schenkt einl ____ _ 
1 
mil - - de 
duf - ten - den per - len-den 
62 
Schenkt ein den duftenden, per-len-den Weinl Schenkt einl 
Weinl Schenkt ein! Schenkt ein! Schenkt ein den 
Schenkt ein den duftenden, per-len-den Wein! Schenkt 






duf-ten-den, per-len-den Weinl 
ein! Schenkt einl Schenkt ein! den duf-ten-den, per-len-den 
Weinl Schenkt ein! ____ Schenkt ein! Schenkt ein! 
~ ?UM: 
Wein! Singt laut, singt laut! das Lied ist des Weins hoi-de 
Singt laut! 
Braut! Singt laut! Singt lautl Singt lautl Das Lied ist des Weins hoI - de 
~ 
~: 
Singt laut, singt laut! 
63 
Und wenn sie sich ver-mäh - - -len, kan Freu-de nim - mer 
p 
Brautl Und wenn sie sich ver-mäh - - - len. 
Und wenn sie sich ver - mäh - - - - - - - - len, kann Freude nim - mer 
.J.ill 
Und wenn sie sich ver - -
feh - - - - len 
J. 
feh - - - - len. Singt laut, singt laut, singt laut! das Lied ist des Weins hoI-de 
~ 
- mäh - - - len 
Singt laut! Singt lautl 
t1fimtftEnIF~im~ 
Braut das Lied ist des Weins hoI-de Braut das Lied ist des Weins hoI-de 
, Singt laut! singt laut, singt laut! Singt laut, singt laut, singt 
~ ~~ !j td !:f. taJ=;J: r ~ u II Bmut. Si""t, 'in,t Jautl Singt laut! Singt laut, singt laut! 
W tJ/ LtJ m ["1 ["1 J. • !j !:f S 5 !!l II j. I laut! Singt singt lautl 
64 
Risoluto. 
a5. Finlands flagga. 
Blås högt i 





vind och fladd - - - - - - - - - - - - - - ra fritt, Vår 
vit! Han är för god Att 
--- ~-.. J l~~~~LT==_~~ltt~l-~: ~_.:l ~ 
J1 1Iadd - -~ fritt ~ 
är för god 
------
gla - - da duk i blått och vitt, 
purp - ras med en fläck av blod, 
Vår skö - - na fram - - - - tids-
Förr - än i stri - - - - - dens 
~~: ~ 
I fz 
och djärv ur hamnens bädd 




bädd ur ham - nens bädd, i 
ung, han är för ung, att 
~Ii=;\~ ~ftgr- ~ 
o - ce - a - - - nens fär - ger klädd, Tili blå - - a böl - - jors 
sva - ja gul och blek och tung, För hös - - tens kul - - na 
.. 
frag - - - gal 
dim - - - mal 
Den Iivs - - mi - - nut Du 
Från vin - - ter - - snö TilI 
fz 
~ J 
-====--Fin - - - lands namn Från hamn tili hamn. 
glans och vår vår f1ag-ga går. 
-1. uJ ~J. ---.J. kj l' u ~ J 
. 
. 
~ ~ t~1 ., F namn från hamn 
vår vår flag - - ga 
veck - las 
blå - - nad 
.f .... 1"1 
Blås högt 
Vår duk 
- - ra 
för 
fritt, blås högt i vind, Vår gla-da 
god, han är för gOd, Att purpras 
-- f fladd - - - - - ra fritt, 
är för god 
Vår 
Att 
högt i vind och f1add - ra 









ut, Går Fin-Iands 

















högt och fladd - - ra fritt, 
vin - - ter - - snö tilI sjö, 
-: s s 4l 0 (t~~t€t? R 15,J 5= 
vitt! Blås högt i vind och fladdra fritt, och fladd - ra fritt,· vår 
blod. Från vin-ter-snö tilI blånad sjö, Tili' blå - - nad sjö, tili 
66 
Vår gla - da duk blått och 
Tili glans och vår vår flag - - ga 
Vår duk blått och vitt! Blås högt i vind och fladdra 
~ Tili glans vår flag - - ga gårl Vår duk är vitl Han är för 
t IT-= 
gla-da duk i blått blått och vitt! P 
glans och vår, Tili glans vår flag - .. ga gårl cresc. 
fritt, vår gla-da duk i blått och vitt. Blås högt i vind och fladd - ra 
god att purpras med en fläck av blod . Vår duk är vit! Han är för 
.r 
Blås högt i vind 
Han är för god 
och fladd - - - - ra fritt, blås högt i 
att purp - - ras med blod. Vår duk är 
. cresc. fritt, blås högt i vind och fladd-ra fritt, hur - ra! 
god, han är för god att purp-ras med blod, hur - ral 
Slut . 
67 
land på jor - - dens, ring, påjordens ring, Med hav ut-
Var finns ett land på jor-dens ring Med 
dolce p 
dolce p 
Var finns ett med 
mer värt en flag - - - - gas 
~'f4c-l© 
- - i och hav om - kring en flag - gas 
hav, med hav omkring, Mer värt en flag - - - - - gas 
-~---- ,-.-
hav, med hav 
-== :::::=- ~ -=== 
om - - - kring, Mer värt en flag - gas 




-== ä - - ra, mer värt en flag-gas ä - - - - ra. Vr ha - - vets 
vi vux - - opp, Det är vår väg, det är vårt 
P:I ~. f t 1" Ip i" i" i" ~ . r ~ ~ • r .. r .. I • r r r i 
-=== fz ====- -=== f espress. ====- dimin. barm vi vux - it opp, Det är vår 
f~ • 
. 
färg, vi bä - ra, 
J 
så må dess 
68 
färg, dess färg vi bä - - - ra. Vid sjö och våg Vår 
fz ---- fz --... ~m p dolce 
- - ~- -----' * I~ ~ -  -.-.. --~ ; f 
vag-ga låg, 
vag - - - - - - - - - ga låg, 
jor - dens ring, Med hav u - ti och hav om-
kring, var finns ett land på jor-dens ring, med hav u-
--
-=::::::: mf fz 
--bltH r i---\---





hav ut - och hav om - kring, var finns ett Jand på jor - dens 
dim. p 
::::::> ::::::> 
hav, med hav om - - - - kring, var finns p~ jor dens hav om - - - - kring, var finns ett Jand pa jor - dens 
iP . ff' r dim. -- ~ -===: var på jor - dens 
ringo Var? 
~ ~ 
r Från Mrjan 
ring, med hav ut - - i och hav om - kring. l:sta 
~ ~ 'Versen. 
ring, med hav om - kring. 
morendo 
36. An o otto 
2 1':'\ 1':'\ Wq I~ t ~ 
Tö - ne Jaut! Tö - ne Jaut, mein Lob - - ge - - - sang! 
70 
Tö - ne es wie Sphä - ren - klang, __ _ wie Sphä - - - - - - ren-
~ 1 
klang! Wenn der Un - - schuld Kum - - mer - träh - nen sich nach 
Trocknet 
~: 
Ruh' und Gra - - - be seh - nen, trocknet Gott der Thrä-nen 
~. t« M 
Gott der Thrä-hen, der Thrä - - - nen. Lauf wie Thau von Blu - men 
#f:-:P: J f J', ~~ ~. J±{J ~ J'~~ 
Gott 






Ps. 478. N. Sv. Psb. 
I e - I - I - I - I - I - I -Canto. · ---1 · 
t:\ I . 
'..:.1 









P I I 1 r ...... 
./. ____ '..:.1 
Af . - ~ F I e I - @kF $1 
Så får jag nu med frid oeh fröjd mig hä - dan -
I I I J J J--J u I J J 
r--
I I I '..:.1 I 
~ I J I I~=r== t:\ I d-
.. I 1 '1 r r r ; J ;,; ; ; 
u J C'Io 
· 
· 
I I I '..:.1 I 
. 
f r F I - 00 r--E~@$$*r 1'"' I t1 
skil 
- jal jag är med Her - rans vä - gar nöjd: Ske hans 
r"'1 J I J 1 Jr-J ; ; J ~ ; ; 
· 
· -1' 
1, I I '..:.1 .trl 
_li ~~ 1 I~ J I t:\ .trj ~.J I 
.. r 1 I 1......-'1 -i il' I I -Jj 
J~I J j J-J Jr-j ;-~; J ~ ; -1 
· 
· i 
I I '..:.1 
.tr 
72 




vil - - ja I Dö - den är mig in - gen död: Han är en 
J ~.J PJ J I Uf r J J J r -· fJ! Ir I ~ I I~i =1 · -t!i} F i I \.:,,1 
~ J äJ P I ~:=:~: -1--1- I 1':\ I "" ..... I I -r-
---J J 
I 
.J #~ J J I J J J J - - -e-
· 
· 
\.:,,1 p l r 1 1 r \.:,,1 1 1Tr I 
I L-E la 1° I - 1 - 1 - II 
sömn al - - - te - - - - - - - na. 




f1 J I ,.. ......... ..". .......... "".. .......... t:\ 
.. ....... 
-1 1 1 r 1 "1 I . I r,--i I 
.e:- iJ J J bJ J~ .1 I~I 
· 
· 
r ....... ",.. ........ ", ......... .#' \:1 
38. Port, fort! mieh duldet's nieht. 
Agitato. 
II&ä! f m ~ If I ~ ~ ~ tiE W: ~ ~§ 
~. Port, fort, fort, fort mich dul - - dets nicht, hier in dem en - - gen I . J . 1 
f I fzl • c--c-
73 
Haus, die Welt in mir ist tot, ich muss in je - - - ne n'ausl Du 
Mut-ter mein, leb' wOhl, be-halt mich im - mer lieb, es treibt ein Stachel mich, der 
1" 
man - chen schon ver - trieb. Wein' nicht um dei-nen SOhn, 
J .J. 
weit hin - aus, 




Wein' nicht um dei-nen Sohn, auch weit hin-
~ 
~ '--------------~ hausl Wein'-----: __ ------c-:----::--. Wein' nicht nicht, zieht er auch weit zieht er auch weit, 
Wein' nicht um dei-nen Sohn, zieht er auch weit hin-
74 




und bin ich weit, 
ein-mal hin - aus zu 
hier hin - - - aus, hin - aus, zu 
zu 
tl-= 
ihr, ihr, sag' ihr, sag' ijlr, sag' ihr, dass der Zorn mich weit von 
l' 
mich weit, mich 
mich, ver-trieb! sag' ihr, ihr, dass der Zorn, dass der 
J'! ; 
weit von hier ve-rtrieb! sag' ihr, dass der Zorn, dass der Zorn mich weit, mich 
Zorn mich weit von hier ver - - trieb. Ach nein, ach 
-
weit von hier _____ ~· ver - trieb. 
75 
1" 
nein, nein. sag' ihr ich 
d 1" 
ach nein, Sag' ihr, 
P~ 
~ 
hätt' sie e - wig lieb I Sag' ihr, sag' ihr, ich hätt' sie 
'1 
e - - - - - wig lieb, . ich hätt' sie e - - - - - - wig Iieb, ich hätt' sie 
Ili 
paco accelerando len. 
~äi ~~ ~ ~ ä{ j: ~ S '1 '1 II 1 ~ ~ 
e 
- - wig, e - - wig, e------ wig, 
J. 
........~ ~tJ II 
ich hätt' sie e - - - - - - - - - - - - wig lieb ! 




-== f z/ ===-
Ej att dröm-ma, ej att kla - ga du din ~ i lev-nad sptl - la 
~ .J .i 
-==fz ==-
Syns dig bit - - - ter Ii - vets sa - ga, fram - åt, fram-
J fz 
-==fz -==fz resoluto ~ 
f:J:] Li (SOluto ~ rl~.ä~##.§*~~t~: ~~~~~: ~~~lJE@W~~~~~~~~' gti~ f~~ 
- åt, fram - - åt, framåt dock din ba - na gå, fram - - åt, fram - åt 
1~~~~Wt:[fft9 ~ r lJ I 
fram - at, 
~ 1 
........ 
;ff p -== ==- -== rm~~ III S YFt1 {~.~ 
fram - - - åt. Ej du drö - je, . om än 
jI 
p-== jg 
f~==--.ä~~1 g ~ /'" -== fz l .... --===-=-- . Is=i±i:=tl t Pttt~ 
da - - gen, om än da - gen flä - tar ro - sor i ditt hår, Om av 
1'" jI jI ~ ~ 
;;;;;;*1 
fz ==-
tjus-ningsmakt be - ta - gen, tili si -
-==== :::::::==- -=== :::::::==-
be - tili si - re - nens famn 
~ du be-ta~ - gen, tili si - re famn om av tjus - nings-makt be - ta gen, nens 
tjus - nings-makt tili si - re - nens famn du 
trår. 
trår. Ej du drö - - - - - - Je, ej __ _ 
Ej du drö - je ej du drö-je, om än da-gen, om än 
t" r" 
. 
1 pp ........ 
-trår. Ej du drö je, 
drö - - - - je, 
skul - le flä - ta ro - - sor 
~-~ 
i ditt hår. 
t"I 
Fram - - åt, 






flä - - -
du 
da - gen 
., 
ej du 
fram - åt. Ut - i sån-gen kämpa mot all 
~ . t"I 
fram-åt, fram-åt, fram-åt f nif-===fz 
78 
Tills ej mer av smär - tan 
--===..l'-=-! 
Ijus-na jor ~ dens 
I 
espress. ~ 
världens kvaI, ) ej av smär - tan fån - gen, du ser Ijus - na 
1 ~ LJ. {~ WU '" Iju, .. n. W "~J* ~ <JP 
mö,-k. dnl . ~= = = ~:~
~ordens daI, Tills en krans av ä __ rans Ia _ ger skugga at m l?an - f!a Jordens daI, skugga at dtg 
, ~ W' ffi· JOO ~ ~ I~~ 
-=== =- -=== =-
. -=== =- -=== f i' ~ 
**ll ~~'. ~:if fJt.4rf MLiti i! 
ger, Oeh en 0 - - - - för-vansk - Iig da - - ger på din hjäs - sa 
: . p-. f" J~ 
-=== 
strå - - - - - Iar nero Fram - at! Fram - - åt! 
--------sa 
Fram, fram, ja fram-åt genom 
tF-~?~l} 
Fram, där stormen hög-re sti - - - ger, fram - åt, framåt, genom fram - - åt i 
Fram- åt då, 
~"~ LA 
-=== fram, där stormen hög - re sti - - ger, 
79 
ve och väli Den sitt Iiv __________ _ åt ä- ran 
*ä~~. :-14 I:IJ ==-"" '---____ -
ve och väl! Den sitt Iiv åt ä - ran 
ve och väl! Den sitt liv åt ä - ran vi - - - ger, den sitt 
J 
.J 
fram - åt, framåt, ge-nom ve och väli 
vi-------
vi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ger, 
Iiv - - - - - åt ä - ran vi - - - ger, mä - ste ä - - - ga kämpens 
fll 
f.J. i' 
själ, ja, ä - ga käm pens 
d 
fz 
f i' a tempo fll fz 
själ. Fram-åt, då! Fram-åt, dä! Fram-ätl Fram-ät, då! 
80 
40. Oespräche der Irrlichter. 
(F. Riickert.) 
. Vivace leggiero. 
~) g -t I 
Irr - lich - - - - ter, die 
Irr - lichter, die Knaben die lau-fen und traben mit Luft sich beschuend, Nichts-
t" 
.J 
Irr - lich-ter, die Knaben die 
Irr - lich-ter, die Knaben, die lau-fen und tra-ben mit 
lau-fen und tra-ben mit 
nut-zi - ges tu-end, mit 
~ 
t~n sich be-schu-end, Nichts-nut-zi - ges tu - end mit 
&J ~ &J ~ &J ~ Irr-
:::t:FG=fMS w=s=E$J 
lau-fen. und tra-ben mit Luft, Irr-
Luft sich be-schu-end, Nichts-nut-zi - ges tu-end, be - sprechen sich ger - ne beim 
I.~I' iU:Ul1 {N ~
Luft sich Irr - lich - ter, die Kna - ben die 
lich-ter, die Knaben die lau-fen und tra - ben 
--F 
lich-ter, Irr - lich-ter, die Knaben, die 
SChein der La - ter - ne beim 
lau-fen und tra-ben, be - spre-chen sich ger-ne beim Schein der La - ter-ne 
~ &J ~ 
81 
Schein der La - ter-ne, 




Ein Frosch, ein 
---
-
sa - ge mir an, was hast du 
ein Frosch 
*1>" 
l' ro 1 "1 II i' ~ 
Frosch, es sah' mit dem Rumpfe ein Frosch aus dem Sumpfe, ein Frosch, ein 
.i 
Es sah' mit dem 
sah' mit dem - fe, es sah' mit dem Rumpfe, das hat mich verdrossen, ich 
f 
~- t-
Frosch ein Frosch, ein Frosch, ein Frosch, ein Frosch, ein Frosch, ich 
I 
~ f 
Rumpfe ein Frosch aus dem Sumpfe, er sah' aus dem Sumpfe, das hat mich verdrossen, ich 
brannt ihm zum Possen 
brannt ihm zum Pos - - - - - - sen, die Schnauze mit Feu-erl 
r" 




Er quakt un - ge - heu - erI 
---sa - ge mir nun, was war den dein Tun? 
p 
Ein Hirsch kam mit Zack-en, ich 
, , , , , , n d 0 - - - - - - -~ - -" ~-{ I 
• - ~ ---!d~ 
_5= 
rew)~ HW I fiTiJ7~ 
crescendo - - - - - ------
Ich fiet auf 
Ich fiet auf die Na-sen I Nun sa- I ge 




tatst du Oe - sell? Es 
83 
ich mich's ver - se - hen, ein p 0 C 0 a p 0 C 0 C r e s C e n d 0 
'.1'1' .I' J' t _ J' {~ 
tru - gen die Wind' mich, ein Dorf sah ich ste-hen, da bell-ten die Hunde, da 
~~~ 
poco a poco crescendo 
I~'~I'~I' ~~~W~S Mk· wich ich zur Stunde. da 5ell-ten die Hunde, da wich ich zur Stun-de. ~:.I'I! ~~-=e. 
Und nun zur gut' Nacht, was hast denn du ge-
dim. 
p 
Leuchter, und im - mer noch keucht' ero J.I dim. 
~ ~i~{i~ ~ !! * !iJ I l !t{- l -t I I ~, F~J~, I ,un-k~, 
fb'\pK "1 l !t{- I l nttPn '"'/ l -t I 
84 
~pl) 
da war er ver - sun - ken. Und aus ist das Wort, dann hUp-fen sie 
c-c-~ 
I~'F_ fort, und aus ist das Wort, dann hUp - fen sie fort, dann hUp - fen sie 
1 : ~~ ~ 
I C C C 
fort,_--:c-----:-_---,--__________ _ 
diminuendo 




PP J PPP 
fort, fort! 
P PP PPP 
41. Hiite deutsches Volk und Land. 
Kräjtig. 
(W. MUller.) 
J I r~~~~~~~~ 
1. Auf Ar - - ko - - - - nas 
2. Schau hin - aus nach 
1. 
2. 
Ber - - ge ist ein Ad - - - ler -
Mor - - - gen, Schau nach Mit - - - ter -
Ber - ge 
Mor - - gen, 
r" 
85 
borst, Wo vom Schlag der Wogen set - ne Spit - ze, sei - ne Spit - ze 
nacht, Schaue ge - gen Abend von der ho - hen, von der ho - hen 
~mJ~ 
wo vom Schlag der Wo - - gen sei - ne Spit - - - ze 
schau - e ge - - - - - gen A - - bend von der ho - - - hen 
~ ~ J -==Jf=€rb _ 'p 
borst! 
Wacht! 
Spit - ze 
Liess der 
deutschen Lan - des, willst sein 
deut-sche Herr - scher flie - gen 
) 
* tdH Ui F' FftFt#=* 
Rjss und Spal-ten split - - tern dei - nen fes - ten Stein? 
a~.- - -r;' ~'r'l 
Maestoso. 
J. r I J! I~ 
J'" . Ad - ler setz' dtch & - ~~n a~· den Fel - - sen - thron, 
HU - te, deutscher 
J II 
Ad - ler, deutsches Volk un,d Lanld,) 
I I ~I:l -, ~ 
-~ 
. 
~ I r I , ~ ~ I , -.-;1- =~ deutschen Lan - des 
deutsche Sitt' und 
86 
I~I) ~ 1> ~ 





- - - ler, setz' dich 0 - ben auf den Fel - - - - sen - - - - - - - thron, 
- - - - te, deutscher Ad-ler, deutsches Volk und Land, ~ 
~Ir-~ ~~~ 
Lan -des, 
Sit - te, 
auf den Fel - - sen - thron, deutschen 
deutsches Volk und Land, deutsche 
~~Wi1l ~~~gggi II
deutschen Lan - - des HU-ter, frei - er Wol - - ken - sohn I 
deutsche Sitt' und Zun-ge, deutsche Stirn und Hand I 
i'~ -*= I 
5=1- r c 
deut - schen Landes HU - ter 
deut - sche Sitt' und Zun-ge 
42. Ich bin nun einmal so. 
Munter. ~! .~ doch ~i.~~~ 
Mich treibt mein leichter, fro-her Sinn, von ei-nem Ort zum an - dern hin, ~ 
stets ver - gnUgt und froh 1" I~.r ~. ~F~~M!~m~~*~ ~ ~ FD-- lJ I 
doch stets ver-gnUgt, doch stets ver - gnUgt und froh. staccato 
. . 
Zu - mal die 
87 
Zu-mal die Mädehen mir, die Mädehen mir vor al - - len, heut' 80, heut' 80, und 
:» 




80, heut 80, und mor-gen 80 ge - fal-Ien. Ieh bin nun ein-mal 80, ja, ja, ich 
:::? "=' 
poco rit. Ieh bin nun 80 
ioh bin, ioh bin, ioh bin, . ~ 
,. Mtttr f=f;Mt11fif M ~ 
bin nun ein-mal 80, ieh bin, ieh bin, ich bin nun ein-mal 
,~ ~ f~J. ~ ~: ~ S I '1 r. ~I'~ 
80, ich bin, ich bin, ieh bin nun einmal . , 80, Ja. ieh 
f...-... ...-.......- fz 1~i@eE~8 I! J J I t=t1 I f=}=J==J-tti====Jj 
ich bin, . ich bin, ich bin 
/,. ~~I{t ~ * l~ffFc-? bin nun ein mal 80, ja! ieh bin nun ein-mal 80. Zu mal die . l ff ~ 
fz Zu mal die Mädchen mir, die 
88 
• ~I~{ { rl* :Ptmti {I~ ~ ~ 
Mäd - chen mir, die MM - chen, ich bin nun ein - mal so! ja, 
pp 
~~ ~ 8f fI1 * I * II ja, ich bin nun ein-
b:p 8f J r I .. 8f t' r I 
ja, ja, ich bin mal soI 
43. 1 dalen. 
Poco Allegretto. 
I~~g p~ ~~. ~I J:1 ~J lJ 
1
. ~ör ~ - - t~n f;. -gel han sj~n - g~r s; glad 1 tr~ - dens topp, bland 
. l '. ~ 
p 
~d==sW~  m-;~ ~. "1 ~- -- - r ~ -r==-






och kva - - - len. Ack, kan - - ske snart är för-
Ii - - - - den Den kor - ta säl-la ack, kan - ske snart är för-
=======-" -======= 
w~ 
Ii - - den, den kor - ta 
Ii - - - - - den, den kor - - ta säl - - la mi - - nu - - - - - ten, den 
kor 
- ta 
J ....... dim. p 
-
"-








44. 1m deutschen Wald. 
Moderato espressivo. du hei!'ger 
" ~~.~ir=Q-f~ F :I,~ll 
Wie bist du deutscher Wald so schön, du hei!' - ger 





Wald im Friih - - Iingsw. ehn I Wenn es in al - - - - - - len 
fEl' ~. ~~~i * W i J·~AP I 
.------fj 1· - r 1- r ===-==-== "1 - r II E : 
Wald im Friihlings - - wehn! 1 ~ 
~ LL jiJ ~~e 
Wip-feln scha!lt von 
.r r"I d 
c C 
~~.f~-~~ 1, i== 1· S ~Y? ~q -~-
Fin - - ken - - ruf und Am - sel-schlag, von Stim - - men all im 
Am - sel-schlag 
~wtl ~. e r ~J I 
von 
und Am - sel-schlag, von Sti;n-:-:-Blät - - ter - dach! von Fin - ken-ruf 





--:-: - - men all im Blät - terdach. Wenn es in al - - - len 
Wip - - feln schallt, von Lie - - - bes - lust und Lenz - - ge - walt, von 
Fin-ken-ruf und Am-sel-schlag, 
von Fin-ken-ruf und Amselschlag, von Stim - men all i?n-
0, Wi - der-hall im Wal- des-saal, o 
r' .J..J r-
•• 





nie - - der, im Blät-ter - - dach I 0, 
r" 
Wi - - der - hall Wip-fel -
- Iie - - - - - - der. wie traut tönt ihr her-nie - - - - - - - der, wie traut, wie MJ--U J I~n .t _} J ~J ~ 
o grU-ne Wip-fel-
~ C 4+f g"J'~! J'~~ 
traut tönt ihr her-nie - - - der, o grU-ne Wip-fel-Iie - - - - -
o grU - ne Wip-fel - Iie - - - - - - - - - -
.i 





"\ "\ r" 
--.1 
,r 
Wle traut, 0 I grU - ne . ~r---W1P - fel - - he - - - - -
wie traut tönt ihr her-
:; u 
~t. J'~.r J' ! J'j 
wie traut tönt ihr her - nie -
wie traut tönt ihr her - nie 
J"t l·f ! f= 
I I I r r 




nie - - - - - - - - - derl ________ _ 
l' 
1":\ 
! II ~--J ~ '~ ~b==r~ J 1 f ~s=rt I ; 
~, ! II 
'..:.1 
nie - - - - -
I F L- tL 
- - - - - - - - - - der I 
45. Kennt ihr die Wunde? 
Schmerzhajt bewegt. -=:::: 
,ä# t rf:l Jo lol. J(JO]: JjgJ )Ti i J (t I 
Kennt ihr die Wun-de, die so heiss an mei-nem Le - - ben zehrt, die mir kein 
Hier 
f ~~ >-,--~ Jj ~ 
Arzt zu hei - len weiss, gar klug und hoch ge ~ lehrt. 
~ ~ 
-t tE kG H 6 ~ 
* 
I 
die mir kein Arzt zu hei - len weiss, r 
Hier trag ich sie, hier Iinks in der Brust, hier, hier 
i' 
tief f~ rl~*ä~# J~~=tg1~~.~:~;as==s~&ij~" ~i ~t1~r c~; I t=~fg~r::; ~~ 
Her - zen tief, in dem Her-zen tief. Es ist, als ob drinn' Schmerz und 
~ ~ ~ J I 
94 
f·1 ~ J ~ - : I#~ 
Lust 
--r 
in ei - ner Wie - - - - ge 
~ 
schlief, balä flammt sie auf, bald kUhlt sie 
~ . L! ~ ~- 61-1 L 
P in ei-ner Wie - - ge fz 
J 
r= 
I.,--==! ~~I __ " 
.. .. .... 
mich und brennt und tobt wUhlt. 
! ~:W 1 • 





ihr ach, ein - mal habt 
~r' 
sich - er -lich sie al - - - - - le schon ge -fUhlt ~:I# ~i U tJ i f ~ I ~ , 
Li!-- ~~~p~: ~ 
- -1 ~ -~~~ ~_:~_ 
sich - er-lich sie al-le, al - le schon ge - fUhlt I Sie zehrt am Mark, sie 
l~~~~~~~~I~~~pff~ 
le scfion ge-fUhlt. Sie zehrt am 
------lähmt den Mut, sie zehrt am Mark, lähmt, sie lähmt den Mut, 
r ~ .~ ;~ .r=r=: * * ~-Lr= ±r 
Mark, 
95 
aCh, einmal habt ihr si - cher-Iich sie al - - le 
aCh, ein mal habt ihr sie, habt sie al - - - le 
ein - - - - - - - - - - mal 
r 
habt ihr schon ge-
fiihlt, aCh, 
~ä~ J-l , ~ ~ "1 
aCh, 
ein-mal habt ihr si - cher-Iich sie 
I ~{~~. r J'1"i J .~ ~ 
schon ge - fiihlt, 
ich nicht ver - stehl al - - - le schon ge - fiihlt. 
~~ ~: ~tt==fq 
Und was 
p 
*~ &=t~. ~ 
al - - - le schon ge - fiihlt.· Was 
p 
Man 
~ä# f ~~.~~I'~56~: l~db~'u; 
sieht sie nicht, es quilt kein Blut, und tut doch gar I zu weh 
r·OO ~ 
fz und 
tut doch gar frkAo 
man sieht sie nicht, es quiIIt kein 
---....... 
----
tut doch gar 
zu 
weh, __ man ---es quiIIt_ 
96 
r: 
Blut und tut doch gar zu weh 1 
---
kein Blut 
46. Lied an die schöne Miillerin. 
Allegretto. ' (F. RUckert.) 
~3PlIA'i &Ir'i; pp_~ 
Die MUh - le wogt wohl Tag und Nacht, sie wogt in nichts als 
~ ~ >--- :::::, I--=J 
p ~i . 
tJW~ tHtt 
trie - - - he. Und in der MUh-Ie die ~Ul - le - rin, die MUl __ le-
o BN ~ P4n j1hl'D ~ ~ 
o f 0 p
b I ~ r~ c .~I F c= 
die 
-=== mJ' ,--===-~ 1M 9=P mliii ~ ~ 
- rin hat mei - - - nen Sinn he - strickt mit Lie - - - öes-
2: ~D--pi? H-&I ~p ! 'FHa 
De - - - strickt mit 
-=== ml =====-
97 
~~~.~~ ~§PD~~==5=i!;r-~r ::o::st#f4!ti-=5= 
ban - - - - den, be - - strikt mit Lie - - bes - ban - - - - - den, und in der 
_: : ~~ -tt-:r=J: J ffi. i= 
-=- I p pp r 
Lie - - - bes _. ban - - - - - den. In 
der - le die um-
poco ritardando e diminuendo 
~~.= 1@ 
~--------~==~--~ strickt mit Lie - bes - - ban - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - den. O! 
strickt,_______ umstrickt mit Lie - bes - ban - - - - - - - -
.._-------, I .J r' I ~-----
-
~------------------~ ~------------~ strickt ________________ _ 
Tempo - f =====~ fYFW~wm: ~ 
wenn ich doch. das Räd _ chen wär so wollt' ich 1 ieb' ihr sau - - sen und 
- - den. O! wenn Ich das ' . , 
I~ -.... 
~,> > ~ ~ p 
""j .~ ~. -- ~ ja ~== -==w=ttP.~ 
wär' ich der Milhl-bach ua - - ter-her, so wollt' ich Lieb' ihr brau - - - - sen. Und 
r' ~ r' 
-u---
>- >-
Anm. De i denna sång förekommande svårsjungna förslagen ha sedermera av kompositören uteslutits. 
98 
~iY f-,-J ~ J '.r~Jd. I~:::J ~~~~ ~~-~5=t=!!~~m 
wär ich im Was-ser der Was - - ser-mann, mit star - kem .-'Ar - - me 
Und wär ich im Was-ser der Was - ser - - - mann, so 
p f f .! 
wär 
~ Ptij"Hf f'~~~  
f,"" lob ,1, '0, nn. ~~. ,1, jo mk' b" - no :' - -I:~' W~f! m;; 
-=:::::±:=== ,l ==--r ,Fr 
zög' sie in mich her - un - - - - -





sie in mich 
her - - un -
.#' "'_1__ r 
. 
~. 
I~.-----zog sle ____ _ 
dro - - ben 
her-
- - - -
r~~~~~P~PI~~~~i~~~~ 
un - - ter Käm - - mer -lein, das 
==-- pp ter. ________ Dro - - - oen lJ· 
~.IV Ii ?tf"3.11 i' ~ i P~ 





krei-set den Schein, mir Er-
p 
und schau' dich ge - - sund und 
~--
schwin -ge dich mein stil-ler Ge dank'. 
~ ~ ~ p 
schau' dich krank. Schau wie sie lä - - - - - chelnd ent-
krank:.:.:::::;:::::;:::::;;;;;;;::::::;:::::;;;;::::.:,~_ Schau wie sie lächelnd ent-
f 
schau wie sie lächelnd ent - schlum - - - mert. Schaul __ 
C~IV "1M ~~ ti?fu ~ I ~_ 
schlum - - - mert. Schau wie sie lächelnd ent - schlum- mert, wie sie ent-Schaul 0, schaul 
~------------
schlum - - - mert. Schau! 
--J -- '-J r C~I)I)~ EE~ ~~ I ~':t s I ~~~~ 
schlum - mert, schau wie sie lächelnd ent - - schlum - mert, 
SChlUL - mert, schau wie sie ent - - schlum - mert, 
100 
--- ritard. e dimin. S·~~! -UitL-~c 
schau! 0 schau I wie sie lä - - - - chelnd ent - schlum - - - - - - -
o schau I sie lä - - - - - - - - - - chelnd ent-
1: 
. r.:.. ~ r.:.. 
------schau ! _______________ _ 
~~ hb~~-~~ l'=, ~~s=±=F=sa i~~5=F-=-5=tf E!r-F-~l=~ 
- - - - mert. O! kliss ihr sa~ft. das Lächeln vom Mund mit dei _ nen heis _ sen 
- schlum - - - - - - - - - mert. Kuss thr das ' 
...- ........ f" 1"" 
- schlummert. 
~ paco rit. - -f~:=-_ 
was sie dann doch muss 
- - - - - -- Tempo 
wis - - - - - sen, dass mir's im Her - zen ist 
f" f" ~ f" 7 1'~" f" J ......, 1-~:--. 1: • l.qL a!~ 
wis - - - - sen, dass mir's ist voll 
dass mir's ist 
sen, dass 
wenn ich nicht ruh' in der M~.I - le - rin Arm, so ruh' ich in 
1"1 r "i'" ruh' ich, so 
-~ C ' ~ -----'---s=-= F: ~ -p ~ ~\..i ruh' ich in 
101 
====-1 -=== l' - p dimin. pp r 
ih - - - - ren Was - - - - - sern. Und wenn __ _ 
I~I{~"-{Ifi~ 
t 
ruh'\ in der Miil - le - rin Arm, so 'ru'h' irin ih 




j" ruh' ________ _ nicht 
!!:f2.!f!!.simo ppp __ lf~1 bY~1ftd N ~ 
Was - - sern, und wenn ich nicht ruh' in der MiiI - ler in Arm, so 
Arm, so ruh' ich, so ruh' ich in 
1. 1 1" 
ppp ....... 
MiiI - l nn in der le -
& {~i1i1 it~iJ 
ruh' ich in ih - - ren Was - - sern, so ruh' ich in ih - - ren 
ih - - - ren Was - - - - - - - - - - - -
.•. 
. 
Arm, Iso ruh' ich in 
&~~ 
Was - - sern, so ruh' ich in ih - - ren Was - - _--::,,- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - ruh' ich in 
~. 
1 
ruh' ___ _ . 1 Ih - ren Was sern, so 
102 
ih - ren Was - - - - - sernl 
....,rl~ J r.-.. W · .F If vr i100lr =01 ~: II 
sern, tn th - - - - - - - ren Was - - - - - - - sern I 
ih - - ren Was - - - - - - - - - - >- - sern! 
..-..... mo - - ren - - do 
..---.... -- "..-..... 
W~a~s-----------~ sern! _______ _ 
47. Wanderlied. 
l' * I 
~ -, dim. JI~~~I'@I) ~~~ ~~l:~Mtf&r ~Rn 
wie auch al - - ~ - Ies mir gefälIt, eins l(rieg' ich nim - - mer los. AlI' 
1~~~~w~a~r~e~in~st~~j~e~_~-~-~-~ne~S~B~i!ld~m~i~r~~", ~ I"~ '~T ~1~",~~m~~ih~r.~~M~a~n~C~h' l~ - 1== -- bij ~~ fz dim. 
~ ~: W flJ n T g[1 g; ==@i-- 1--m=--L-~ g -i==tJ 
il - - - ber-alI, alI U - - - ber-aIl am Bo - den, in der Luft, im 
freundlich Wort,manch'schön ge-sicht, be-täubt mein Aug', mein Aug' und Ohr, und 
. . J_o ~ ~~if41 
===-
p tOI" II.J.~.J' dol" ,~0~~*:1I l' 
BIu - menschmelz, im Was - - ser-fall, das Bild mir winkt und ruft! 





(Hoffman von Fallersleben) 
'2 p~ il~: ~f hUf::!i W * t ~ 
.. drum mein I(ind so schlaf __ auch al-Ies 
AI-Ies still' in sus -ser Ruh, drum mein I(ind so schlaf and Du, al-Ies 
p 
siis - - - - ser Ruh, drum mein I(ind, mein I(ind so schlaf, 
in siis-ser Ruh, drummein I(ind so schlaf auch Dul Draus-
1"1 
• 
Draussen säu - selt nur der Windl Su, su, su schlaf ein mein 
- - - - - sen säuselt nur der Wind! 
~ ~------------------~ 
pp 
I(indl Draussen säu - selt nur der Wind, su, su, 
Su, su, su, schlaf ein mein I(ind, nur der Wind, 
Draussen säu - selt nur der Wind, 






Su, su, su schlaf ein mein l(ind, 
~ I I~t ~ Jl{ 5F'1~: U--U ) b 
l(ind! Su, su, su, schlaf ein mein l(ind, 
;-~ , /' J J schlaf ein mein 1 
e morendo - --
ht;r; I i ~ttr u-
l(ind' Schlaf ein mein l(ind! Su, su, 
~ 
su, su, su! 
~ 
--------" su, su, ______ _ su, su, ____ _ 
s==--__ ~ 




Con moto. -=== .f,d 
C##I g p~ ~§r-==~S4~i=:~~ ~~ 
Det ljus - nar i skyn, och kring hav och land fly - - ga 
S Eta} f ~ 
-=::!=============== f p 
(1;~ä~##I~~~~ bt ~~ 
vin - dar med jub -lan-de fröjd. Det Iju -der ett bud-sk:r:än strand tilI 
~ // ~ l' r . ~
cre - scen - do - -
I~"/ .-
- I gir:=!d 
och frän dal____ och tilI 
I I~ 






det är vår, det är vår,____ det är vår, 
: f' ~. #~-, ~ d. ~ ~ ~ J. 
• = "= !!! = I = '" I § ~. 







är det det är 







.. 0 i-det ar Och sjö - ar och ström - - - mar ur bo - jor och 
bo - jor. och dröm - - mar sig los-sa och bör ja sin 
te ~~t::u=e D (1 
ao - cresc. sempre 
bör - ja sin rast - Iö - sa gång, sig los - sa och bör-ja sin 
2:1~#i r 1 ~ J' (ziiiH· ! ~ &-i:tM 
dröm - - - mar sig los - sa och bör - - - - - ja sin rast -Iö - sa 
106 
rast - lö - sa hur - ral hur - - ra! hur - raI hur-
rast - lö - sa gång, hur - ra! hur - - ral vår! hur - ra! hur-
ral Sjung, bru - san - de böl - - - ja, sJoung din fri _ _ _ _ a 
ral 
F=I 
ra! det är vårl Sjung, bru-san - de böl - - - - ja, din fri - - - a 
sång' Oeh sjö - ar oeh ström - - mar ur bo-jor oeh ~t:· ~_~D!~! i.~1' J ~ --' 71- = i I F-' 
sång I Det år vår ____ _ oeh sj6 - ar oeh 
dröm - - - - - - - - - mar sig los - sa oeh bör - - - ja sin 
J --, ~ 
, e' 
--
~ "1 ~ det är vårI iJhurra! 
~ 
hur - ral 
.~-----
-ström mar 




hur - ral nu 
hur - ra! hur - raI hur - ra! nu 
~ J ~6=ta=t=6=p-C 6 







vårl---_ Sjung, bru - san - de böl - - - -






i S. Jung, 
fri----a 
ral .1 
---- . SJung,--- böl - ja, din fri - - a 
bru - san - de böl - ja, din 
sångl det är vårl 




det är vårl 
Sjung, bru - san - de böl - - - - ja, 
-=== 
sångl och sjö - ar och strömmar ur bo - jor och dröm-mar sig los - sa 
ro 
pr r Ib~{W r' r' r' r r r' r • i !II! !II! e • 5 } • -==::: 








Mr - ja sin rast -Iö - sa gång, och 
r' r' 
sång,----- sjung, 15ru-san-de böl - - - - ja, - - a 
108 
fri - - a sång, din fri - - - a sång, din 
~.-----d II rd·--J ~ ~ F-P-~F-U oc &J R r= P-S==F-~ 
dröm-mar sig los - sa och bör - ja sin rast -Iö - sa gå.1g, sjung, bru - san - de 
~ --.r ~ ~ r ~ ~ ~ 
sång, ___ _ b r din fri - - - a sång, ___ _ r din fri - - - - a 
fri - - a 
sjung, bru - san-de böl - ja, din fri - - a sång; sjung, 
'W.rl~ll~ ?I:. i 
hur-ral 
~- ~.~ sång, 
7-~~~~~~~ --~--bru-san-de böl-ja, din fri - a sång, din fri - a sång, hur-ral 
j" ~. f" j" i JJ'~ ~ i ~ II 
50. Hymn tili finland. 
Andante maestoso . (z. Topelius.) 
.ff 
Och i - la vi bort 
.ff i' i' -~ 
109 
"" 
skär, Så Iäm-na vi min - - nen och hjär-tan där. Och Ie -ve du 




&ä##. rn 7(>-pqa J tii±tJ+F ~ 
fritt och säIIt och gIatt, Du äIs - ka - de Iand, vårt hjär-tas 
~~. 
vårt 
&ti##. t1 ~ t M~~ ia 
skatt, Högt sti - ge vår bön, mot him-me-Iens rand För dig, för 










glatt, Du äl - ska - de Iand, vårt hjär - tas skatt! Högt sti - ge vår 
~##I Q. .r U:ti2f. 1 Uti=F. .r Em 
j'1lS fllS ./'IlS 
Du vårt Högt 
a tempo fiJ ~ ""~C~ "'1 ~ 
o vårt fos - fer - landl Far - väli far-
~ ~ r 
- -dig, 11ff J 
- -
far - väll __ --;-__ --;--_ 
r"J~ 
- -




nie - - - - - - - - der, 
nie - - der, 
r I 
me - - - - - - - - der, 
siis--------
PP 
siis - ser 
siis-------ser 
J 
ppj i • j I 
siis - ser, siis - ser 
ser SChlaf, der 
J~ -.. 
--
Schlaf, siis-ser SChlaf, der 





Ar - - - - - - men treuer Freund I Lö-se miId des Her - - zens 
J-----J' • 
Ar - men treu - - er Freund I Lö - se miId ~ des Herzens 
~ . ~ 
===t;I- = 
=====-- p......... ~ 
Ar - - - - - - - - men Freund I Lö - se miId 
Seh - - - - nen, hauche weg des I(um - mers Thrä - - - - nen, 
--
----- -----~h----~ des I(ummers Thrä - - nen" die 
,. f Si M ~ 
noch ihr schö - - - - - nes Au - ge weint, lö - se r iJ-==-&8 kF>~igätblm'm-I~~p $ 
noch ihr schö - - - - nes Au - ge weint, die noch ihr Au - - - ge 
I 
mild des Her - - - zens Seh - - - - - - nen trock - - - - ne die 
, ~ ~ J~ .& I J ~ b$~i=~-~:h ~ ~-+-6 e" S-i=-I=----I~ - -~ 
weint, hau-che weg, hau-che weg des kum - - mers Th_::...rä~· ~::::;-_-==:: 
p -== ~i..! r-
weint hau-che weg die Thrä -





Al - les, was die Brust mag 
12 ~ ___ ___ pp Die noch ihr 
~~ r-J ~s=~EE§gEEgt loJ -J* f1J 
p e dolce ====- '-- . 
weint. Hau - - - - che weg des - Kum - mers Thrä - - - - -
i -:l -"1 -:l -:l ~._---
. 
p e dolce pp'-------
weint. Des Kum - - - - - - - - mers 
--.-/' des Kum - - - - - - - - mers 




L i-e ~. 5 "1 54=S%5"·"1 "1. f==5 ' 5 '1 ~. 
nen, PPP die noch ihr schö - - nes Au - ge weint! 
; ~,.~, ~ 




. ~L !==:=J~ ~ ~~~f6=~ 
2. Mi - tä siel - tä te - ke - mäs - tä, . k . . l' 
1. Mis - täs tu - let, kus - tas tu - let, } 
3. Mist' on jal - ka _ si ve _ reen tul _ lut, pOl - a - UI 1 - 01-
4. Mist' on miek-ka - si ve - reen tul - lut,· >- . 
I~~' t f tJ~1 ;~~tl i ~. t {E ~ - ~ .5 S 0 B #C ~ . g 
~g~l~:III:~ffM~=~~~b~~~~g~~ ~r~~~~~ 
Me - ren ran - nai -ta, me - - - ren ran - nai - ta,} 
He - vos - - ta - - ni . juot - - ta - mas - ta, 
He - vo - nen pol - ka - Sl rau - - - al - lan - sa, 
Pis - tin vei - je - ni kuo - - - Ii - ak - si, f=J:f1' ~ ck ~ 
ff ;-g .. Pö ~ 
nen? 
11 P * Iml2P +9 ~~ -.I~ l :~~~ -------= t;I. e r~~ ~-I'-_. 
P äi - ti - n~ krl - t~~nl p~~J krl - ~;I . 
__ --G-~ ;4 09 5=-$i~ Ff ' ! 
I 
b4I 
* Andra tenoren har i originalet återställningstecken för a. 
53. "folkvisa." 
&~I'I' i ~?---kfd d ~--dr:r IE ] 
I<:an - - - - - - - - - - . 
1. Tuo - pa tyt - tö, kau - nis tyt _ tö kan _ te - let - ta SOlt - - taa, 
>", > > 
H4 
• 
hy - - - - - -
mo - nen mie - hen 
2. Ole nuorra iloinen, 
tee leikki kunnialla, 
kunniatta tyttö on 
kuin halme joss' on halla. 
voit - - taa. 
3. Nuorten ilot, naisten naurut 
pian sulta puuttuu, 
siinä leikin loppu on 
kun piika vaimoks' muuttuu. 
54. "Kreivin sylissä istunut." 
1. Mi -nä sei ~ - - soin kor-ki - al-Ia vuo - rel - la, vi-heri -äi - ses-sä 
2. He las - - - ki - vat lai -van ran - nai -le, kä -vit maal - len 
3. Ja se iI - - - - ta 0 - Ii lämmin, i - - ha - na, ja Iin - nut ne 
fz .~
• 
1. l(or - - - ke - - - al-Ia 
2. Lai - - - van, lai-van 
3. II - - - - ta lämmin 
I I 
laak - - sos - - - sao 
as - - - tu - - - - maan. 




l(e - to 
lif~ 
näin mi - nä lai - - van 
nuo - rem-pi krei - veis-tä 
al - - lan - sa kau - nis ja 
~- -r-:d- I f~"' J . ~~ 
r r r ... .. 
sei 
- - laa - - - van, koi-me krei - vi - ä lai - vai - la. 
k~i - - kis - - - ta, tu - Ii mi - - nu - a kih - laa - maan. 
VI - - han ta, ku-kat ke - - 01 -la kas - voi - vat~ 
I ~ ~~ 
* 
I t :H ---r-
--
55. "Turvaton." 
(Kanteletar 1. XXIV.) 
115 
'.I'i ~ #=id ~ I t$E 
?:'I'~·~· I tlih 
i tq RW-~ If=~tp 
tä - hän ky -lään tul - les - - - sa - - ni, ta, la, ta, la, ta, la, ta, la, 
~ 
C 
'.11 f ~ I ~ t ~ ~I t tttu r. I f II 
tai, 1a - - laa, ta, la, ta, la, ta, la, ta, la, tai, ~, laa. 
t4 I~m II 
2 MaaIima minua nyt paJjoki vaivaa 
ja minun eteheni kuoppaa kaivaa, 
ta, Ja, ta, la ... 
3. Linnut ne laulelivat metsien päällä; 
meistä he lauloivat siellä ja täällä, 
ta, la, ta, la ... 
4. Ei ole ajat enää, niinkuin olit ennen 
entiset ajat ovat bIleet ja menneet, 
ta, la, ta, la ... 
1. Sii-hen laak - - soon 
~.{J i··~i 
1. Läk - sin mi-nä 
2. Kat -soin mi - nä 
2. näin 
ke - fä - YÖt - fä käY~ään 1. Siihen, sii - - hen laaksoon 
a - as ve - en puo- een 2.Näin ran ______ nai-la 
i' i' ~ ~ 
116 
~':II~ 
kus - sa kuun - - te - Iin päi - vää, kus - sa Iin - - - tu - set 
ty - tön kau niin ja nuo - ren, jo - ka is - - .. - tui ja 
.) ~ i' 
Met - sä - ka - nat - ki ne pau - haa 
:,t_"i_:'~ 
lau - - laa, Met - sä - ka - - - - - - - nat - ki ne 
it - - ki, I(at - soi aal - - - - - - - - - to - ja 
pau - haa ja mun 
pit - kin ja hän 
~ j"I..-...--
~ 
Met - sä - ka - nat - ki ne 
I(at - soi aal - - - - to - ja 
pau - haa 
pit - kin 
ja mun 
ja hän sy - dä - me - ni o-------Ii }L} ~ 
-. 
ja mun 
o - - Ii 
sy - - - - dä - - - me - ni 
o-------------Ii 
-
et - si le - po - a ja 
su - rul - Ii - nen jo - ka 
~ 
sy - dä - me - ni et - si 
su - rul - Ii - nen jo - ka 
et - si le - - po - a ja 
su - rul - Ii - nen jo - ka 
.. ~ ~ 
ja mun sy - dä - me - ni et - si, et - si 
ja hän 0 - Ii su - rul - Ii - nen jo - ka 
rau - haa. 
het ki. 
57. "F a n t a s i ö V e r et t f i n s k t te m a." 
Allegretto, ma non troppo. 
pp I~ i' i' 




I'fjllll II: { Si - ni - set . . . sil-mät sil-Iä on ja pu-nai - nen sen tuk - - - - - ka ~ 
si - ni - set sil - mät pu - nai-nen sen 
Mi - nun kul - tain kau - - nis on sen suu kuin kuk - ka, 
~ f' ~ ~ 
p 
si - ni - set sil - mät sil - lä on ja, pu _ nai _ nen sen tuk _ ka. 
'si - ni - set sil-mät, 
~ }..i .J."' 
sil - mät sil - lä on 
,*'. ~I'~{ltLt}a ttb §H 
. Mi _ nun kul _ tain kau - nis on sen suu kuin au - Tan kuk - - - ka, 
kau - - - - nis on kuin kuk - - - ka, 
Mi - - - - nun 
Si - - ni - set sil - -. - - mät, sil - - - läl 
J 
Si - ni - - - - set------- sil - mät sil - - - - Iii 
Si - - - - - - ni - - - set sil - mät, sil - - - - - läl 
on ja pu - nai - nen sen 
118 
Mi - nun kul- tain kau - - nis on kuin kuk - - ka, 
D. .---
Mi-nun kul - ta kuk - - ka, 
;ff r 
• 
Mi - nun kul - tain kau - - nis on sen suu kuin au - ran kuk _ _ ~ 
Mi - nun kul - tain kau - - nis on kuin kuk - - ka! 
minun kul - ta kuk - - ka I 
. .---.. --- r l' U~ r :~644G4$$C44C. e po4W • e S4S*F :' II 
Mi - nun kul - tain kau - - nis on, sen suu kuin au - ran kuk __ k~ I 
f si - ni -set ~ 
~, II: * ;+ I~pma IpE ei (~~p! 
sen suu kuin au - - - - - ran kuk - - - kaI 
MI-nun kul-tain kau-nis on, sen suu kuin au - ran kuk - - - kaI 
pp ~ ~ fztt $=f ~ ~ J 
: r· ~ I F ~ ~ t.r ~ 
ff,U ~ l:. ~ ~ ·dimin. ~ I 
1
'·-1,11: ~ . f.±tlS II~n-~ fhff Wij F :11 
Si-ni-set sil-mät sil-Iä on ja pu-nai-nen sen tuk - - - - kaI 
.I~ .rA}", t:L-~ ~ r ~t" 
ltlg,ll: t ff ~3df t ijh hi~~t I
p
} f§9 
pu - - - - - - nai - - - - - - - - - nen tuk - - - - ka I 
119 
ppp 1 1 1 1 ! J3 ~ I ~~I) , . . • . I lIi I _ _ : Mi - nun kul - tain kau. nis on J'I f Jtztq ~ sen suu kuin au - ran kuk - - ka! 
ppp 
58. fredmans Epistel N:o. 13. 
Allegretto. 
~.R f~I~: I~ ff~ 
Nå, ä' nu al - la för - sam -la - de här? E - ric Bergström och bro - dren Pehr, 
~ J ..i 1. 
~ R=P tJ-r1 ~~: 1 m ~ 
Ben-ja-min Schwal-be? )Oui, mon frere, Vi ä' aJ - - la h';:;-:-"f.»~--
-
k=f-~I=lt .. ~.. ~ ~ ~ ~5 ~~~~ lij'#( t' ~: I t t Ft ~~;bS~ 
Pis-kor-na smäl-la och kus-kar-na slåss ..• Nu komma vag-nar och schä-sar och tross: 
~ ~ ..i 
I ~? t=rfflitll~~~ 1: Hff~J<t~i~ Iyk-Io, "~h_b:f kU.' -k"-n.,,,,,~ -=-
...... ~====-
120 
*P~: HQ A=fij: FtQ fFi1 
Släk - - ter och an - för - van - ter, Nym - - fer och mu - si - kan - ter, 
Släk - - - ter 
f=' 
o 
ba - - len, ba - - len öpp - nad ärl 
r~P ~~~~~~ 
Pet-ter Bergström med sin kärstal Hej, gu-tärl en 
1 m &1 ~ l ~ ~ tji:J An - ders Wingmark med sin fru, ~ PJ {J II ~. 7.-12:1J ~ : ~i=: 




Skål, An-ders Wing - - - -
var 
,*-~fttit4f'!Fr Ou~ ~~o,. i ~~r g jO r 
Och gu - tär, Ot - to Ols - - - sons morl Sys - - ter kom - men, bror! 
.~ @Ji ~ 
i 
mark, väl-kom - - men, bror! gu - tärl Syster 
121 
-r II 
Jeanna med bjäfs och flor, Sa - lopp och rö - - da skor I 
1 .! ..... . ___ ~ 
I 6 ~ II 
Jean - - - - - na med bjäfs och och rö - - da skorl 
Menuetto .. 
59. Fredmans Epistel N:o 14. 
&2 i p H1 7If~-;;rtpi ~ #Pf=l8 * ~rn ~ 
1. Hör, I Or - fei drän - - gar, Stämmen e - ra strän -gar, Knäppen al - la, 
2. I som tili ex - em - - - pel U - ti Frö - jas tem - pel Ne-der-fal - la, 





Tili A - pol - los prisl Pling, plangl pling, pling, plang, Föl _ jen er ka _ _ _ _ 
p 





gammalt öl, gu-tärl 
i 
gam - - - malt öl, E - der ön - skas 
-- ven 
o 
t- r°-;- i 
fuk-tigt sil-ver-hårl 
fuk - - - - tigt hår! 
- g - ~ ~ '~~ " E' ~' I ~ a ~ S '1 ~I jd ~.  r * II 
Pling, pling, plang, pling, pling, plang, Och en strupa, som fär-märl plangl 
p i" i" i" ~ 
-; 
Och en fär - - märl plangl 
122 
60. Fredrnans Epistel 
J J f. ~ r~~~~~~~~~~rg~ r 
Blå - sen nu al - la, Hör, böl - jor - na sval-Ia, Ås-kan går. Ve - nus vili be-
Sim-men, tri - to - ner, Och sjun-gen, mi! - jo-ner Frö-jas lovl Sva-ren, pos-til-
r- FfJ r-==&t J ~ 1 J5~~ ~ 
fal - la, Där Nep - - - tun rår. 
jo - ner 1 Nep - - - tuns hovi Se Ve-nus isin prakt -
r- ttrtiJ ifJ ~ :11 J ~ II r- s=9==&:=W ~ 3 
ImiUff Sl~ MM ~~ I(ring h,n-n, hål- la vakt ilng -1", .,1 - fi - ne<, " - II _ _ '" o<h 2 : •• I r- rl J r- rl J J:.~#-$d 
~ m~atnn-~~m - -- -Plo nn_ ta 
§ 1 L<r- kJ L<r :=1 
kring ring, ringl 
61. 
Allegretto. 
*ä~ i * 
Fredrnans Epistel N:o 46. 
- ~. fga$;4 ~I t ~t: p 
Un - dan ur vä - gen, ge rum för kurirn - Gå ur vä - gen fOr Moll-berg 
Roc-ken uppfäs - tad, på hat - ten kordong, Med pis - to - ler i bäl - tet 
~ ,. f l' 
f 
Cä# 
utan stryk och tvångl 
och en stor bas-song . 
.J.j , . 
123 
med pis - kan, al-Ions, Sit-ter 
fly - gan - de s,ng Och med 
u - - - - tan stryk och tvångl Pitsch, hör, han smäller 
och en stor bassong. Pitsch, hör, han smäller 
rak i 
hat - ten 
~ 
kring Han 
~ ~ f 
lik en 






stång, som en stångl 
en gång, än en gångl Tystl nu ring Runt i -
p 
lJ 
rar i har - men: än guppar han Av och an, Helt 
lJJ{'" ~ ~S "'1 
sig man. 
Mollberg, märk, har flor om ar-men 
pp 4'1 '" ~ 
I t f { ~I t' n'q 
MolI berg, märk, har 
. 
flor. Bröst - bu - ket - ten, märk, bar - men, 
~ ~ 
ar - - - - men och ut - pi - - - -
124 
Se hur han tar upp sin Hs - ta, Hör hur han nu 
_~tl 
*ö# ~t ~ ~1rE iP 
lä - ser käckt: &pri-mo vin, se - kun - do kis-ta, Ter - tio tas konfekt, konfekh. 
. ~ r r 
6 2. F r e dm a n s S å n g N: 0 5 1. 
fm F1 
ut -ter-quistl Mört - bergl Och du, bror Wetz, räck 
!' 
»Hur sa'?» 
*ä# tr=e F1~* @~ ~å ~m~4J=~t±j~t"~~fii~p§ 




räck al -la fing-rar-nal tummen på gla - set, klang, klang, klang, 
mänl Närm - re, min vänl 
.J lJ J 
Läs nu ef-ter 
klang, 1 Bac-hi mänl Skranket i - genl 
125 
mej som det vo - re präntl Gav han er nå -got mer? » In - te mer än tolv pro-
P&~åI5 c f!'!:M 
I d-g~~~ 
&~r n1 MR W_~U~ 
centl» Gav han er mer? )In - te mer än tolv procentl» Klang, Ut-ter-
.J 
Gav han nå-got, gay han nå - got, nå-got mer? 
j' 
Klangl 
quistl Vad har du borgat? Hu-ru stor är summan, 
Klang, Utter-quistl Tack, bror, för sistl Hu-ru stor 
&i# 9t r tr~ ~ f~tftl 
Mörtberg? )In - te så stor: Blott ett par skor, Som han söp opp i hös-tas, tror jag 
-. -
mest, 
1 - - - tem en rock, en rock, 1 - to en väst, en väst, en väst, ett par 
126 
I'ä#m~f~ 
I byx - - or, som skif - ta i gråtth) Det var gott, Fylldittmått Och var nöjder med din J~~~ 
Allegretto. 
63. Fredmans Epistel N:o 60. 
du än - nu 
in - te åt 
J 
t 
Och ur flas - kan 
Par - ten in 
su - - - - ger, 
nu ru - - - - sar. 
r ~ .! 
-
Sit - ter du än - nu och Iju - ger och ur flas - kan su - ger, 
Kul - kusl in - tet åt, du kru - sar, par - ten in nu ru - sar: 
, 1~~§R1~~~:11 
v äl - ver sto - pet och så slu - ger Up - på spel- man ser? 
Pre - ses sit - ter ren och snu - sar, Räk-nar mynt och ler. 
r [" 
i.; 
Väl - ver sto - pet och så slu - ger Up - på spel-man ser? 
Pre - ses sit - ter ren och snu - sar, Räk-nar mynt och ler. 
,E&=i~W r 
Spor-teln de - lar ... spel-man Spe - lar, spel - - - - - man spe - - - -Iar. 
Spor-teln de - - - - - - - lar ••. Spel-man, spel - - - man 
.! ~ .J..J. J 
~ Spor-teln de - lar. .. Spel-man spe - lar, spel -man spe - lar. Kloc-
127 
II 
1(10 - ekan är, om jag ej fe - lar, EI - va ei - ler mer. 
1(10 - ekan är, om jag l fe - lar, EI - va mer. ~ .il_.i 
- - - kan är, om jag ej fe - lar, EI - va, ei - va ei - ler mer. 
64. Fredrnans Epistel N:o 78. 
'~~mt~ I(nappt Jep-pe hant ur glug-gen gå in, Trumslagarn knappt hant Iyf-ta på pinn, Förrn 
ol-jan knappt i lyk - tan utbränd, Förrn bas-fi - 0 - len sur - ra i gränd. I(ors, 
.i ~ 




- ma - kar Löf-berg, gam-mal oeh van, Vid krogdörrn stod oeh blå-ste duleian, Ar-
r" ~ r" 
I'·r=-~Lt I O-@1 a~~ be - ta med fing - rar - na, prut - ta oeh tjöt Oeh nä - ven mot krö - ga - ren 
(
: r" _ ~~ :::::: _ 
--~~ -
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knöt. Men Å - ker - blom-men, snål som en varg, 1 rö - da mös-san 
# {I f J' {IJ'I t ~J t (1 t i .~ ~I 
~I u--rml mt{1 fF1 ' II 
blängde så arg, Be - fall- te oss dra -ga för den och för den, Slog dörrn i - gen. 
~ 1" J' 
65. Midnattsrop. 
~ if~~ m P ~ ~ iji# i r:dS==5=±!R~~i·~r~== ~j ~~~~#~t C~I 
I(loc - kan tolv sla - genl Ouds he - - - Ii - ga, 
P 
'ä~ tf€lf~: ",~: .~ 
mil - da och mäk - ti - ga hand be - va - re vår stad för eld och 
dim. 
'ä~ 1+ I~ IFl 
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